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order dismissed some officers from tho service,any consequent, took plac in the) South. AtSANTA B WEEKLY GAZETTE- -ADVERTISEMENTS From the Pce,
'. Fon Scam, May 16th 1863.
OOMrHkLi
1 an gratified to inform you that the Indians at
this post begin to manifest a more aalisfied and
sathdactory spirit than heretofore. Mr. Lalndi
ia untiring In his attention to duty, and has man-
aged to infuse Into thorn a portion of his own en-
ergy. A very considerable tractof land ia now
uoder irrigation and being rapidly prepared for the
reception of cereals and other seeds. Quite a
quantity of corn has already sprung up, being
three or four inches above ground, and growing
fast. The season baa proved uncommonly propi-
tious, giving us light rains during part of ihe duv,
and warm sun tbe remaiudor. Two days ago Ojo
Illanco complained to Mr. Lebadi, tbut bia peo-
ple did not wish to work, and that he had exer-
cised bis authority in vain. The Agent imme-
diately ordered bim to separate all who would'not
work from those who would In order that tbey
mit'lit be known and punished, whereupon tbe
' TotiNAtirut'VniHSoruiOHitror8wu r,
rtrat Jodfctat DtalrioiCwirt. Twriwryoí New iáüWo.
Sevl Spttlgelbera and
IbuuumI 8pelgllrp FIA.
n. jusirniptlt ud ttUohment.
JUáiUelo Bulla, icft. ia.206.08.
It ipieifini to the ttlliftotlon of th Court, by affiilhwit
n Ule o Uiíi otuM tbtt tha uld dehodui Atustftolo Rnr
U IttDoiMwtldMit of Id Territory, tai Uwt procetw Id
Id came bu not betn urvd upon blm. It hi therefor
nlwed by the Court, tbtt publication made for four
wotIu, the la publioailoi to owfe at leu. ilx
wNnbtforo the Anidar of the next term of said Court,
notify ine the tatd defeadaiit tf the peodlnt of BaM Maw nd
inquiring him to be and appear before nld DiMrtel Cuiri
b bL'Huu and held at the elly of 8anU Fo, In the .!d
County, on the DnlUoaday of AuRiiitnoxt and plead, an
wer.or demur, to the Id pUlnllfl1 action herein or Judg-
ment will be rendered ajalmt blm by deiaultaud other
had ajtiluit him an provided by law.
B ,lai atf th(V,iirt.
Wltneffthe Hon, Klrby Benedlot Chiefju tico or aaia lerrnory ana junge n ura
of ld CburtatlianUFeli 21ittlyof
Hay iau.
SAMUEL ELLISON, Clerk.
No 41 .
to the Anprtt Term 1863 of the Ootraly tf Panta FA,
Vmt Judicial Dairkt CMih f ImtWrj ef Mw JlMlW.
JoHHafloit Qallifor ' "
TomaeOibea de Uu
Joae toafln Kamlrea, "
EiMutoreaud AdmlnlRtratori Axiumpilt i AttaabmBst
f the fiitau of Antonio 10. Ml. M.
dMeaaed, Pita,
ft.
lautai-L- IWrela. IVIft.
It appearing t the aliifhctttm of the Court by nOldnvIt on
Ale In lliia canee, that the laid defendant, Auutaulo Huela
Territory and that procew Id said
saute baa not been terred upon him. It la therefore, oidered
hvihaCaurLtliatmiblloatlou be made for four lutMMlv
weaki, the laat publication to be tuadeat leutelx vreelti be
low ine nr uay oi P" neii w mm wiit, Biumg
the ald defendant of the pendency of thla lull and requiring
him to be and aniwar before aaid District Court, to be begun
and held at the city of tanta Fo, In aald County, en the unit
Monday of Auguit nextand pload,aniwor or dtojur, to tlm
laid plalntin"e action heroin, or Judgment will be rendered
aialut him by default, and other proceedings bad alot
oimaaproTiueaoyiaw,
SyoriaroftheConrt
Wltnete the Hon. Klrby Benedict, Chief
of uld Terrltor. and Judaa nf the Aral
Judíela! District Court, and the aeal ef aald
' Court M caQU It, thii Slit day or May 1803.
MiUL EL ELUllUM,
Cleric.
Nottat.
To the August term 1903 of the County of fian la Fo,
t'unt Judicial Dlilrlct Court, Territory of New Mexico,
goletnon J. Spelplberj 1
Lefilipaigelberirand
koaauel hpelgelberg plflai Aiiumpslt Jt AlUcbment,
71.
Jame H, Helmei deft. J
Noika ta hereby eiren to TOO the aald JameaH. Holmei
tbetaauit le now ponding in ibeuldUletrlctODurt, in the
Hid County, against you. In bnbnlf ofttulumon J. 8ol;elberi
Iawí hoeiealheric and Ftnenuel uolKelberi, plalntifla lor the
mm of eix hundred and eeventy Are dollars and eevcnly Dre
nú, In thti eaoM and that an attachment hu leeued hero
ína which baa Men rciurnea aervea on oeruia prope iy, auu
upon William F. II. Arny ea garnlabee.
Now If you the tald Jamea H. Holme, ihn.ll not be and
appear at the said Diltrict Court, to be begun and' held, at
thecltyofrfenUFt.intheiaidCounly.outhe tlrrt Muuday
Of AegUHl next, ana pieu, aniwor or nmurm mo pom mu--
ililb action herein, Judgmutit will be remlured agaluet you by
defull,aud utuer rceait) ua against you wim saiu gar
adheo as provided by law.
Rb nrilir nf the (ViurL
Wltnws the Hon. Kirhy Benedict, Chief Jmtlee
of aald Territory and Judge of the First Judicial
District vuurt, aim uie ai oí un wun,
ISBU F, tills SJit dV or May 1893.
flAttl'ai. JELUWÍt,
Uerk.
KoN.4t.
To the August Term 1803, of tholCounty of nlaFé,
First Judicial District Court. Territory of Suw tlexlco.
Dwid 8. Garland, Plff.l
ts. Aisompslt é Atuchmsnt.
Charles B, Clart, Defft. j
Notice Is hereby given to you the uld Charles B. Clark, that
ksultlanowpflndlngintliusafdlilHinut Court la the eald
County, ajtsinstyou.lu bebarf of lhild 8. Garland plain till
Cor the sum of one thousand nine buodred and ninety two
dollars, In this case, and that an attachment hae Inuod here-
in, which hu been returned served upon Uustitvo Klsburg and
Jacob Amborg as garmiinets.
Ma unlnu ton the aaid Charlee B. Clark shall be and ap
pear at the said Dlitrict Court, to be begun and held it the
cltyor8anttF,luthesstdUuunlyon the Oral Monday of
August next.and plead, aiwwer nr demur tt the said
action herein, Judgment will be rendered against yu by
default and other pfocveduigs had agalnsi you on the said
iarnisneet.
R. onlur of theflnnrt.
Witness the Ron. Klrby Benedict Chief JuHlce
of said Territory and Judge of the First Judicial
Plalrlot Court, ani Uuiwmiorsaitiuountt&ania
Fe, this 21st day of May 1169.
UAMUKL ELLI80K,
Clerk,
To tbs August Term 1S03 ef the County of SsnU F.
first Judicial District Court Territory of New Mcxict.
Mayer Esyter, HIT.
vs. Í Assumpsit k Attachment.
James H. Holmes, Daft.
Notloe to hereby given to you the said Jamra H. Holrow,
that a eult Is now pending In the Mid IKitrlct Court, In the
aald County agnlnHt you In behalf of Meyur Key sor, plnintill
far the bum ol Ave hundred and Ufty nine dollars and twenty
tve cents In thla cane, and that an attachment has liKiml
hereto, which hu been returned served upon WlllUm F. M.
Any sa garnishee.
New If you the said James H. Holmes, shall not lis and
said District Court, tobe begun and hold, M th
oily of SantaFs, m the aald County, on the lint Monday of
August neitnd plead answer or demur to the said
action herein, Judgment will be rended against yon by
dofault, and other urocewllng had against yuu sad the said
farnlshee as provl fed for by law.
8y ordsr of thodhnrt
., WIlneaitheHoo.Klrby Benedict, Chief Justice
of said Territory and Judge of the First Judicial
f ,t District Court, and the seal nf aald Court at danta
Fé.thlsaistdayofMay 1B63.
SAML'KL ttusnsr,
... ., Okrk.
KoM.4t.
to Iht Augusl Tsm 1M Connty of Santa Fe,
Fim Judicial lllsirlct Court. Territory of New Mexico,
jotsleramiRsmlrM,
i Joss Manuel (tallegos sal
Joma Caben de Baca, Bill In Chanoery
- ftamtora and Administrators ofth for foreclosure of
buts of Antonio Sandovei deoeesed Uortsage,
subject to the approval of the President, relieved
others from duty with the Army of th Potomac,
and also pronounced sentence of death npon torn
deserters who bad boon tried and convicted.
1 be order was duly signed and issued, and only
waited puoiication. - lio uen. Bureante)
waa informed that the President declined to ap-
prove bis Order No. 8, but bad concluded to re-
lieve him from the command of the Army of tho
I'otoniac, ana appoint Uen. Hooker in his place,
Th Inrlfaa rómpala: Opened la NlnaHOt
.auauiga. Aiiavat on IB. waipoiM,
rrrom tlx si. Paul ma, april is.) i
A meaaenrrer from Mankato arrived yesterday
morning at General Sibley's Headquarters, after
riding all of Tuesday night, with dispatches from
Colonel Miller, and bringing tbe toiiowing impor
tant intelligence:
"On the morning of tho 16th, at 2 o'clock, a
party of Indiana attacked an outpost on the South
Urauchofthe Watonwan livor, about twelve
miles west of the Madeira, and some forty miles
west of Mankato held by a detachment of eigh-
teen or twenty men from Captain llalla company,
of the "th Regiment. One man waa killed and
two wounded. Of the aettlera in tbe vicinity two
women were wounded, and one boy ot eight or
ten ycara of age was killed, Tbey stole one Gov-
ernment horse and all others they could find in tho
neighborhood. ... . , ,
"In the report made to Colonel Miller by lbs
officers in charge of the outpost, the attacking
party wore estimated at fifty in number, but in
the darkness and confusion of a stealthly attack,
their numbers may readily nave been exaggerated.
"Upon receiving intelligence ot the auair. vol.
Miller immediately dispatched Companies U and
K.. of tbe 7th lleiiimcnt. and a detachment of
cavalry, all nndsr Lieut. Col. Marshall, to e
Capt Hall, whose company a stationed at
Madelia, within twelve milos of the scene of the
occurrence, and with orders to pursue the red
devils. Tbe pursuit oouhl not be Intrusted to
better hsods; but aa the rúcala bad twenty (our
hours tho start on their stolon horses, it Is not
probablo that they will be very readily caught.
"Ulnar oeiacuinonia ei cavairy were w ire im-
mediately aent out to scour the country thorough-
ly on both sides of tb Minnesota Uiver, and
messengers were promptly dispatched to notify
tbe garrisons at each of the outposts.
The cavalry and Infantry on our frontier ore
now well armed with excellent guns and a plenti-
ful supply of ammunition. The sod affair at Wa-
tonwan will stimulate them to increased watch-
fulness; and from the vigorous preparations in
progress, we think we may reasonably anticipate
that in another month at farthest the Indiana will
be pretty thoroughly smoked out of Minnesota."
From tb. Bui FrsadMO BaUetlo.
Th. (liver Meal.
Ths rage of the muliteds In California now ram
to silver mining. Nearly every person who can
raise from 3100 U 81,000 speedily invests in soft?
msrvelously rich mine, situated iu Washoe,
Humboldt, Lower California or Sonora.
Stocks representing hundreds of millions of dollars
are in tbe market, and form a bulk of transactions
of which the public can have but little conception.
The whole country bordering upon tbe Psctfio
Ocean, from Washington Territory extending
south far into Mexico, haa been explored, ana
wherever trace ol ailver hat been discovered,
there claims have been staked off, joint stock com- -
formed and shares sold. Men have becomefianies
own estimation suddenly rich, reckoning
their fortunes by tons and hundreds of thousands
of dollars. So long as the bubble remains un-
broken and float things will go smoothly, bat It
requires no extra discernment to foretell a day of
disaster, for it is not in tbe nature of things that
ahundredth partoftho minessaid to contain sil-
ver, will ever pay for working. The people of
California have had experience, but lessons taught
in this way seem to have been written aa it were
in sand, ao speedly is tbe record Haced.
The great majority of mines contain but little
silver, scarcely enough to pay for working, yet it
is a metal which like gold is widely diffused
throngh the earth. In thousands of places both
gold and silver are found, but not In paving quan-
tities. Such hu been the usual experience and
this coast is nnt llkoty to prove an exception to
the rule, Tha gold quartz mining mauia ia I860
and 1851 , and tho formation of joint Btock com-
panies, was a parallel to the present speculation!
in silver. Millions were then lost by the people,
A few persons who sold shores became rich, but
the Slot suffered a shock from which it did not
recover for some time, and thousands were utterly
ruined. The reckless manner In which person!
are hurrying to be rid of their money, puta one
strongly in mind ol tho speculations of lijSJ.
Then, as now, money waa freely given for shares
of which the purchaser could know nothing.
IbtrrATio of V. 9. Coiss.nio authorities
will bova to do aomething to stop tho issue of th
imitated, or, as they might properly be called,
counterfeit, U, S. coins, which are aow iogoneral
circulation. Within two weeks, this evil, to which
we have called attention before, has greatly in-
creased, and tbe legitimate copper and and nickel
coin! will bo almost Bopersoded by this basa stuff,
if aomething ia not done to check it The imita-
tions are growing more close doily, and perfect
duplicates of the nickel, io all but the capper
wmcn composes mo former, win soon do current.
Coins like these oease to be interesting a curiosi-
ties, and become volcar swindles, the manufacture
and circulation of which are in violation of the
laws of the United States. Bat aa tho maker
and venders of these coins are, perhapa, not guilty
of any criminal intent, tbe government ahonld firat
give warning, before arresting: and prosecuting
offonders. Th plea of the scarcity of small change,
wniou ia oueu maun, ui uu wugur true, mora us
not a potty dealer la theso spurious coins who has
not his pockets full of good ones.' Befase te take
the counterfeit, and the real is always forthcoming.
The plea of scarcity is, unhappily, more true of
double eagles than of pennies. If the one may b
imitated and cinnlateo fraudulently, why not th
other! Such will be the reasoning of persona who
are roguishly inclined, unless the government pat
Ita foot on this habit of tampering with tha cur-
rency. Tha nina to which we refer are not atore
cords, which any one may make at bia pleasure,
provided he does not imitate govarnment currency
out they an pun counterfeit!, or close
of tha national coin, to Intro which haa
been frequently pronounced t crime. IN. T.
Han raecual, Han Diego, and tht region to and
near to Loa Angles. The people seeing that the
tide of immigration from tin United States tended
entirely to the Northern sections of their Coun-
try, declared soon after the commencement of hos-
tilities, their willingness to give up all that part
of the Territory lying North of San Luis Obispo,
making a dividing line between that place Bad
Monterey; but where the liisparlola, Mejicana
population resided in tbe largest numbers, they
would not give an inch of Territory; and they de-
fended tbeirsoil nobly, fighting bravely till over
powered. Not long after the peace and with
feelinga still exasperated at the American occupa
tion, they saw a government forced upon them by
strangers, who took no interest in tbeir walfare;
whereas had justice ruled, tho Southern people
would have had their wishes granted, would have
been lento inemsevies nncera Torntonut forma-
tion, and have received lbs fosteriug care of tho
United Statea Government, which they scarcely
knew, and immediatly hare become contented,
bappy and loyal citiaens.
The South remained mlthisovei burdened condi
tion until IBtiO, when through memorials and tbe
energy of her few representatives, she succeeded
in having a bill passed by the Legislature for a
separation from the North, with the boundaries
as at first proposed, and agreeably with the early
wishes ol the people, to become a, territory, it
was absolutely necessary; the population bore no
approximation to that of tbe North, and although
the Mining Counties had very large representa-
tions In the Legislature, thousands of wealthy man
in Ihe mining districts paid no taxes, whilst the
poor natives or the Boil, without any increased
prosperity from their original condition, were ob-
liged to sustain a large rroportion of the immense
and extravagant expeosei of the State Uovernmont
without any return tor tleir support, no equivalent
for the moneys tbey paid into the Treasury. The
Constitution of Califonia prohibits the Btate
contracting any debts herond thesnm of83uu,0M,
yet upon January 1st Itófj the indebtedness hod
reached over (4.000.011. with no cash In the
Treasury, and her certificates were selling at 40 pr.
discount. " ,
Under the (inner d Gavernment the South
would obtain relief and nrotevtioo, until such lime
as the population would increase, to enable them
to form a Stile by tiivinevlves; with prosperity
giving them abamlance if meant, to carry on a
Uoveriimeot of their ows; with mea for rulers, who
would not contemn the iilereat of those who put
them in power. Unfortuiately tbe qnestion whieb
baB so sadly agitated our land, prevented this
Dill being presented to Congress.
New Mexico, although it has not had so many
difiicultties as the' Souti of California, would
soon be found in the sam. condition undera State
Government; the want of nenns and inability to
austain, without distress to the people; and the
small return that would bi made to them for in
creased taxation, would create disconted, and
check the growth of feelinga of loyalty towards
the United States. It ia said, that complaint is
made, at the present day, respecting the local
taxes, that they are too great, and in some dis-
tricts, it is difficult to collect even then. Increase
the taxes to support Stat Government, and
wbe will pay theinf the landed proprietors and
consumers in general, wlose expenses will be
onadrnpled. Tbe Traders and store keepers will
add to the pricea for tneir commodities snd the
necessaries ot lite, and what ts two told now will
bo four fold then.
In s climate so changeable, the season of rain ao
doubtful, tbe agricultural people merit and should
receive mora mougn irosi the country at latge,
than the Cities and Towis, Ihe nests of all plot
ters for the benefit of "tie world and the rest of
mankind." Thoy deserve encouragement, rather
than to be oppressed by more taxes. An effort
should be made to elevate the poorer classes, who
are now dragging throngh an existence, in almost
tbe darkness of night. Let money circulate
amongst them pay them cash for tbeir labor, that
they may have aomething else than a few pounds
of wheat or corn, to carry, to the store, to purchase
what thoy require; let them trade as they please,
let the Tsxgutherer bo Been as seldom as possible,
and then to touch lightly upon tbe small earnings;
industry will bavo an impetus at once, rags will be
changed for good clotbiug, poverty will disap-
pear, and with increasing prosperity, they will
soon be able to pay for a state uovsriiment.
An increase of Representation in Congress, ap
peara to be the priucipal argument advanced, it
favor of a State formation. What is there that
Congress can grant to a Slate it will not extend
to Territory? if appropriations be nraght, the
Territory has priority. The question of internal
improvement is one that hae caused mora dis-
cussion llisn any other save .one, that has ever
been debated in Congress; and at last, it has been
ooncoded by ita opponents, that the Territories
have a right to aid from the General Government,
while the Statea have none; the present majority
has voted to assist the Pacific Railway in the r
Statea, and hare had the votes of the opposi-
tion, solely for this object, tho greatest projected
work of the kind of the age. Appropriations have
been made to in and through Wash-
ington and other Territories in tho North, surely
me same justice win not oe oeniou u n ew Mexi-
co.
It may be said, that the positions of New Mex
ico at pressnt Bud California at the time referred
to, are diasimilar. Solely in the magnitude of tbe
interests to be protected. 1 be majority of the
aeitatora fort change ef Government for this
I'.mI.h om. atrnnmtM .itímn Lin. VanlaM
sutes and burooeaoa. now many ot then intend
to make New Mexico their boma and abiding
place! few Indeed, if we may judge from the past,
and what ia seen every day; the elect would remain.
Tbe men from abroad, who have been here many
long years, and have gone through the trials and
hatdihips, incident to founding settlements in tbe
heart of our Continent) with it bravest Savaees
all around then, do not doslre a chantre of Govern
ment, tney nave a inu unowieoge ol the wants or
tbe people, they feel a true interest in their wel-
fare, and are ready, when the time shall come and
they (loa del pais) are prepared for change, to
be the first to grasp every opportantty to carry out
the views of the masaos; and when this ores! war
now raging, forced npon the nation by ambitions,
politicians, thirsting for power, shall have ended,
and the immigration of the hardy.Yeomenry from
tbe Eastern Statea, shall have coma to settle in
me beautiful valleys, bringing wealth, education
and industry to Near Mexico, then will the land
flourish with great fields of golden wheat and
wavy corn, and gold will circulate as in former
time. Oootentmont, peaoe and hanpine filling
the ailnda of all her people, the Star of New
Mexico would soon be added to the Union of "the
Flag of the true heart s only home.
"Indspeodent In all things, Neutral lh nolhlnf."
JAMES L fX)UIXiJ, PUBIJSHXK,
is '
JOHN T. BUtffirXt, SDITOR.
UNU FI, SATURDAY, KAY 8, IMS.
ID H IC B I PT 10 I
Payable li advance without uoeptloa
toroneyosr. 1150
Por six months. ,.,.,. 1,60
For three months, ,
Blngle copies, 10
For to. Btnu n fjudtu.
Th. lull OoTtTHin.llt.
The teacblnn of hietorr come back to 9 with
worth, its lessons ere incalculable in wlue,
and we obtain from the experience of thuse who
have tone before na, a guide, by whicb, H we
choose, take the beat path to aecure our own wel- -
rure ami onr nitppiness. . '
The qnestion of a Htate Oovernment is now be
ing agitated in thla Territory, and Tor what good
purpose t Is it real ly for the benefit of the people
at large, or to give office to men who urc coustant.
Iv aeekine oosition In new nortinos of our common
Country, alter having ridden the political horse
to death elsewhere, and hope to get a fresh start
in New Mexico! most likely tlielattcr; for if the
qnestion were disinterestedly investigated, it
would be fonnd, that the people would be the
losere. "
Taxation that terrible Qiaet who seta so heavi
y npon tho masses, is the gaunt ngly figure which
crushes the poor antler its heel, and throws its
heavy weight upon those who, striving to earn an
honest living, even a subsistence, by individual
labor, find themselves at the end of the year, with
a loud tliey are not able to carry.
The Federal Government, at this moment, bears
the weight of the greater portion of this burdn; it
semis to this territory, or appoints Irom its citi-
zens, the Chief officers, and gives an armed pro-
tection: all of which would be loat to the people.
under a State Oovernment; and why, when the
ropulation is so sparse, and in general so poor,
lue numner ol large proprietors so very sinuil.and
me interest taken oy me intelligent meo (loa
del pais) in tho ulhurs of leeislation so limited,
why should increased taxea be pressed heavily
upon the masses, to fill the desire of a few men
seeking for place and preferment ?
the History of California is Oiled witu warn-
ings to tho people (del pais) of Xew Mexico, to
avoid the situation, in which their compatriots of
ine noutnern portion of mat state were placed
against their will, and the sufferings they endured
until very lately, by unjust and heavy taxation, to
gratify with office, very needy politicians, who went
to that Tirritory not having the least interest in
it, making the avowal, that they would soon re-
turn to the Kast as United States Henatora and
members of the House of Representatives. This
ia a fact beyond denial. One man did do what he
declared be would, on hiking leave of Jamea
tiucnanan, tneo becretaryof btate, en route ror
California, "when I see yon again, I will nave re-
turned Sir, as United littatea Senator," and waa
fortunate to draw tho longest term npon taking
bis seat in the Senate.
(jold wbb ncwiy discoved in California in July
1H1 by accident, by a man of the First Californio
Battalion of Mounted Kllemeo, who had douo
Sood service at Los Angeles, during the seven
seigo of that place. Marshall'slabor opened
up to the world, that rich and now flourishing
Stale, ropulation llowed into the Country in
manner as was never before knnwn; but it wont to
those sections where gold was plenty, where men
could make fortunes easily, and quickly returc to
oomes anu menas in tne Mst. i bese men nau
uo interest ia the future of California: the? cared
not for, nor even thought of the thousands of the
Spanish race, who born and bred upon tiie soil,
surrounded by their families, their stock and herds,
and separated Irom the American population by
natural Dounnariee wisned to live quietly and
poaceably by themselves uuder theirowa vines aú
fig trees. '
tiau Francisco, which is destined to equal any
of the commercial entrepota of the Kast, and u
now.tne grand mart ol toe racmo, waa tbe start
ing point for all these new comers; from thence
they took thoir way to Sacramento City (then
Sutter's Fort) and the Placers of tbe American
ttiver. vv hen these began to rail in richness,
thousands hastened to the mountains, and what
are nowthe counties of El Dorado, Nevada, Siena.
Kl Placer, Mokelumne, Tuolumne and others, be-
came populated with roving crowds of men, all
hurrying to fill their bags "make his pife,v and go
Home to me r.ast.
Abont this time i Convention having been call
ed by toe Military Governor, IJoneral ltiley, tbe
politicians commenced their work; and although
meynaa not one particle oi ngnt, were not pos-
sessed of any property in the Country, they wen,
amongst the miners seeking votes, and these, claimi-
ng- the rliht to vote npon a qnestion of such vi
tal importance to the bonefide Settlers, and who
before the conquest, were tbe owners of the land,
thurst tbe demagogues into tho Convention, which
to make a Constitution lor the tature, and to
establish and protect the rights of a fixed popula
tion.
That portion of California lying South of Mon
terey, navinir ao Hispano .Mexican population
of nearly 60(10. at that time, was but feebly repre
sentad in numbers In tbe Convention; yet the
delegates were taitbtnl to tneirtrnst,and although
they raised their voices and protested against be
ing included in the new state, it was of no avail.
They declared that tber were an agricultural,
rural people, cultivating their grain, vines and
fruits: that their nronertv ennsijitad nrinrinallv in
land, which sustained their Hocks and herds, they
demonstrated that npon this people would fall
heavily for a longtime, the greatest proportion of
tbe burden of taxatioo, which they had not the
means to pay, without great distress and loss of
property, But it waa withoat effect, justice and
right were not present, cupidity was supreme. What
the Delegates stated proved to be true, and some
of the Politicians, who had been in the Convention,
when upbraided at a late day with tbe injustice
they nau done to the south, aaid, "we could not
help It, we wanted tbe taxes, the minen would
not pay any, and we were obliged to have tbe
money,' and It has Men pat a snort time, that by
an increase of population in the acrkmltoral conn-
ties, giving them better representation in tbe
Legislature, that any relief was given to the
During the war In California ill the fighting, ol
refractory got frightoncd, gave in and huve since
labored well. This morning there cannot be less
than one hundred and thirty apaches at work in
the fields. Our copper colored Native Americana
are sorely exercised about the Texane coming.
They are by no means desirous of losing the fruit
of their labors.
Some twenty Comanchea arrived at Anton
Chico about ten or twelve davs turo, and told Luba-
di that the Toxana, many iu uuuiber, Were in full
march for this Territory. They knew all abont tho
Apaches Doing nore, and expressed ineir deter-
mination to como in and make a treaty with them
so soon as they returned from their buffalo hnnt.
lAbadi expects mom in about a week or two more.
The Comanchea said, that the Texans or people
of Texas, had killed throe hundred of their tribe in
a late utfair. The enemy are represented by them
to be approaching by way of the Uio Negro; 'but
f am not aware ot tno locality ot mat stream
therefore can not post yon on ita geography.
Somebody told the Apaches that 1 was ordered
to Fort Stanton with my company, and it was not
a little flattering to your humble servant to wit-
ness thoir evident distaste at tbe intelligence. I
really begin to believe myself half Apacho.
There is no other news of interest in this capi-
tal and therefore take my leave by assuring you
of ' my moat distinguished consideration."
tiwaiui I .
Rwrtuld.'s Famous Order we. 8.
'from th.N.w York llarild, of the 23d.
AVu have come into possession, in a very mys
terious manner, of a document purporting to be a
cony of General (urnside's famous Order No. 8,
relorred to so prominently in the report ol tb
Congressional Committee on the Conduct ofetlie
War. There is somethinir exceodiualy strantre in
the whole affair, and nothing stranger in any part
oi it toan in me mode ol our coming into posses-
sion of the document. Where did It come from?
Who knows? It may be that Sonotor Wade, who
is aaid to be quite a good sort of person in his
social intercourse, nas taken tnia mode ol supply-
ing what has been regarded as a hiatus in tho his-
tory of the war. It may bo that Secretary Stan-
ton, In some of the leisure moments that he Her
mits himself to enjoy, ia the intermission of his
labors, has thought proper to furnish it to us. Or
it may even be that It baa come from tome of tbe
rudicukwho wiahiHl to see the famous order
printod In a good Union newspaper. But, from
whatever quarter it came, here is the document
oXSgJUl. ORPIIti no. 8.
UunquuTXHi Aim or th Hoto to, I
January 23, IBM. (
Firat. Gonoral Josoph R. Hooker, Maior Gen
eral of Volunteera and Brigadier General of the
United Statea Army, having been guilty of unjust
anu uiineouMitry tiriuuiaiug ot uie actioua ot om
Buperior officer and ef tbe authorities, and having,
by the general tone of hia conversation, endeavor
ed to create distrust in uie minds of emoeis who
have associated with him, and having, by omis-
sions, and otherwise, mode reports and statements
which were calculated to create incorrect impros-
sions, and lor habitually speaking in disparaging
terms ot otuer uiulwi, is uereoy uismissea ine
service of the United States, aa man unfit to
hold ao important commission during a crisis like
the presout, when ao much patience, charity, con-
fidence, consideration and patriotism, are due from
every soldior in tho Sold.
This order is issued subject to tho approval of
the 1 resident oi me united Hiaiea.
Second. Brigadier General W, T. H. Brooks,
commanding' 1st Division, 6th Army Corps, for
compiaiumg ol me policy ol meuovernmeot, and
for using language tending to demontliie his com-
mand, is sauject to the approval of the President
of the United States, dismissed from tho military
service oi lue uaioou nuttes.
Third. Brigadier General John Newton, com-
manding 3d Division, 6th army corpa, and Briga-
dier Genorol Jobo Cochrane, commanding 1st
Brigade, 3d Division, 6th army corps, for going to
tbel'midentof the United Statea with criticisms
noon the plans of his commanding officer, are, sub
ject to the approval of the President, dismissed
from the military service or iht unite states.
Fourth. It being evident that tha following
turned officers can be of no further servio to this
army, they are hereby relieved from duty, and will
report in person without delay to the Adjutant
Uenerol ol toe united suttee Army:
Major General W. & Franklin, commanding
left Grand Diviaion.
Major General W.F. Smith, commanding 6th
army corps.
rjngauier ueoerat oarnaei v. amrgis, oonrnano-In-
2d Division 9th army otros. '
Brigadies General Edward Ferrare, commanding
M angada, 2d vivieren, mo army corpa. .
Brigadier General John Cochrane, commanding
1st Brigade, 3d Division, 6th army corpa.
Lieutenant Colonel J. H. Taylor, Acting Adju
tant General Bight Grand Diviaion.
By command or
" MAJOBGnncRAtA. K1. BUBNSIDE.
'
Lxwrs RiomioKD, '
Assistant Adjutant General.
Tha following statement is made by tha
War:
"Deo. Burnsida state that, beside the
of tho weather, there waa another powerful
reason for abandoning the movement vis: th
almost universal feeling among bia general officers
against It. Soma of those officer! freely gave
vent to their feelinga ia the pnaanee of their in-
feriora. In oonaoqneno of this, and also what
had taken place during the battle of Fredericks-
burg, 4e-- , Gen. Bdraaide directed an order to ba
!.': T. lh.aMWmimPlhMi,.f OIIW, lhl
Btll CbAnorr bM bMD atot by th. Hid auniilfilants In
tlw uld DUtrlet Oourt for tb. QfonclMar. of lloruig. upon
cwuli ml but. hi uld Bill nieDiieDHl.
Xnr nnlM. you tb. M Wllli.ni Pallum, (lull b. ud .p
bmt at tbs best term ol tb. uld Dlttrlot Court, to ba begun
, I ud bald fttlho city 0fU.nUi'.,0lth.flr.lUtmuBy of Au.
luri noxt, .nd Tilead umwer or duniur, to th. uld Bill, the
DUtUn tn tblnfpt contcmed Mid utfntb .ln.t you, will
b. uk.B a eenlemd by you ud dMrud Mcordingly.
By vin of tb. Court.
, WltuM tb. Hon. Klrby Benrilel, Oilif Jnrtloo
.. of uld Territory d Judg. oftheirH Juilcltl
DIlrlctCourt,udtbeuilofuldCourlUtknta
Villl.nrt dtjollOHM
suirjD, nxiBON,
' !; : j.'i;.' r 'IV ') , Clerk.
XoUtt. .
' J. HOWK WATTS,
(Formerly of WtU 4 Jackson) 1
'' ÁTÍ ORNEY AND COUNSELLOR AT
";
'
:;,;J..,;';LAW'.:'"': ? :":
'
,v April SO. a50,tf
'
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r r
If. áwnod,wliiriihBtyldUeurBlOTdrNo.8.That
..,v.(.' '; tft.. i.k'T
Journal of Commire. -
V
Parounu.'', In uqoiriDi' information u tu8A5IA FE mUl GAZETTE- - . i cup; .
nr. RINNAN hu rom ttthteuiMud darter fait Terr
Councils, and shared largely in the honors and uti-
lities ot eloquent debate. 1 need not say, that 1
allude to Don Facundo Pino, fttrong and ear--
the military capacity of hit Department, Ixtn'l.
aterí ataats Or. 1lcKu1.Tr. will attest to ;u taaltiae, .
Carleton Laa catead, among other things, a comet .
.
.neet of heart, bold and vigoroul in thought, ac
consul of tha population of different localitiot lo
'ImdiwMiit lit ill uup, Nouirel n aaüilR"
hm u reúna, ptBusmK,
...... jggKT. ícsseu, tmroi. ..
complished by education and io knowledge, and
ripening in experience, he was a pride and a pro-be taken. This was done under special orden J o. INTERNAL REVENUE' STAMPS
forecast, rapid combination, close an convincing
logic She will record with pleasure that fearless
expression of thoughts, that masterly, stirring
and pureuasiva eloquence, because she will know
that it was impelled by a soul as fearless, masterly
and pensuasive as the words be uttered, tang
associated with him in the councils of the Terri-
tory and often opposed to him In opplnlon-with
regai d to men and measures I have felt the full
weight of bis powerful intellect and have often
been vanquished by the force of his argamente and
hie inexorable logic. I was his senior in years, in
nothiog else. In the course of nature I abould
hare preceded him, but it has been ordered other
wise and nothing Is left ua but a patient resigna
al II 019 of: auiLIl BLriJJ. I. nutter
niiae to mis people, and tne tuture Beamed laden
with fruit before him upon bis every path. But
when you arrive at Hants Ft, you will never
gratp his once warm and cordial hand. In Janu-
110 dated October 7tb 1862. , ,,. ..... ..
In Amona, embraced within the limits of' the
neirlr organized Territory, there irere found to bo, SiTl'RDiT, MíV 30, 1JSS.
ary last, and while President of the Council, hison!; aeran hundred aod eight; nine, men, women ADMINISTRATOR!?) NOWp
Admlnimrtlloti npon Ihs Mtataof Jm Utri
Qiitlerrtt deccii-e- hiTlng been granted tojthe mdmigTifld 1t
the Hon. the I'rubnW JuJRoJof tht Omity of Su Hlgutb All
pttrioui hftvittg elaimi agniDit mltl KRUta trt Wtby l
to prHDt tbem wliblo the tin retturlbd br kw ot Ústj
will be UrrJ,udillifioMUitleb-t- W aid: EiUtt
' ' BIOHIFTIOITt
i flribltl tdTUM WllbODUXMpíiOO
Sor aupar, ',(...,,. 1 1MÍWBtimoiiUi. , 1,M
For three mostaa, 100
Stasia oopioi . 10
and children.
In the countr; south of the Jornada del Muerto,
including Sun Ilisario, Socorro and blata in El
Pasocount; Texas, there are Ire thousand sis
hundred and sevent; four men, women and cbil
dren. ,.t
,i- -
These statistics were obtained ; actual count.
tion to the will of God. Who done not feel thtt
a bright and burning light has been extinguished
m&kt twynuDl W dm,'in our midslT w no does not leel mat a vacuum
has been created that it will be difficult, even iflt RUHALDO BACA;AdiDiDlitnlor.ÜK10N CANDIDATE FOR DELEGATE
No48t.
Dngnt spirit psased to tue- realm of immortal
Light aod Action, and we have consigned his
to that deep, that great Bleep, from which
no voice, lose poteut than Hie of the First
shall ever awaken to life. ..
In ceaclusioni I must be permitted toremaik,
that perhaps, to no branch oí the publio térrica,
can your arrival be moro keenly grateful, than to
the Judicial Department within which it the
aphere ol my public duties. We have long wan.
ted you, wahyve longed and waited for you with
a paiuful impttienco, that now tioJl relief. Our
official relatione, atudiee and intercourae .aro such,
that none more than us, must deeply feel aud can
truly appreciate, those ennobling courtesies, that
high aense of truth and fidelity, those honest and
muuly .motives, that mental, dignity and houor,
be possible, to fill. Every honor hae been paid to
his memorr and to his revered remains. Honor,
'
FRANCI8CO PEREA.
genius patriotism and loyalty have scattered garaAmorg tho new advertisements this week
will be found one of Messrs ü. Staab'.,& Bro. lanus
upon nía tomo, anu wen me; uiigut iur ua
Tm IT. S. Coobt noose. The most noticeable was the peer ol them all.
Mr. Chief Justice, there now only remains thewhose new stock of goods arrived b; the train offeature connected with this edifice it the promi
,; ADMINISTRATOR'S NOTICE. L
Utteri of AdmlniitratHB npon the but of, FraoclK
mcduccrl,hiviUKtoDgri&toil to too UQUonigood bjr
UttHuQ.rrubftto JuUaooftlu Countr of Sao JSisuol. Alt
ptriouo av los claim! Mol11 told IftUto ore builiy nttlfl d
to itruMot tliem wlthlD lug Unto proscribed by law or thej will
boborrod, tnd all portóos utdabtod to Mid Eule)IUBoko
ptruHBt to ua,
pleasing task of tendering to you and through you
tent part it plays in obstructing the principal street Messrs Baca. It is the earliest receipt this
and will enable Mesare Htaab i Bro. to furn to tee uopartment over wuicu you presiue, mysincere thanks for the hisb oomiiliment you havethat leadt to the east from the north side of the
ish such articles as may Dot havt been lo the just paid me in behalf of our Judiciary. Sir, youmat justice and .that calm wisdom and clear intelPlain. Wen it in anyother location it would at- -
. . ... l. .L it . ... ligence, which shoule distinguish the Executive atand in a nign and commanding position, wunoui
any other patronage than justice to dispense,
llK.l!il.UoNlUYA,
' lUltlAU. BIWAL,
Aduimlitrtlors.,i
thrtsib ISSS. , .;
, muí. outrauou oui; oy its auaun; external ap-
pearance, and from a stranger might elicit the en-
Santa Fé market previous to the arrival of their
Stock: Dealers and retail purchasers would do well
to give tbeni a call: '
umei oi new uexito.
Go, now, Sir, to tie Cenital, and receive there
So.fthe affections of family and the further congratu-
lations of friouds which await you, and give, Oh
quhjr, for what purposes can so ticket; an old
house be used) The Initiated, of course, know
give us to realize, what we have not a lingering
doubt we will realm, that hutiaa veracity audinn me umteo sutes use II as a (.ours uouso
witnout tuvors to ass: or conceue; we nave iookdu
to you as the head of our Judiciary for tht aecuri-t- y
of our right our property tnd our livea and
have not looked in vain. You have long adorned
the bench of our Territory and have preserved the
the oruiiue pure and unstained, lc that purity
consists our safety, and, permit mo to aay that in
the hands of oo man would wo consider its purity
more secure, or our rights nnder the law more
safe from innovation or danger.
.,
he news from the States this week is not
important. All military operations seem, judging
from the Telegraphic despatches, to be at a stand-
still. Gen'l Hooker remains at Falmouth, the
position he occupied before his recent unsuccess
moral truth, twin aittert of personal integrity and
honor, have again with Governor Connelly, as
and do not ask such questions.
Wert we to make up onr mind to the task, we
might wrlteupa description of the ediSce that
would oonrinco a conirreadonal finance eommittAA
sumed their rightful reign, to adorn, to digulfy aud
DISSOLUTION OF PATNERSMP.
The psrtnPrsblp heretofore existing betvrcoo RtllgoioB
Clever woo dissolved on tlie areteay of Jenuirj but by mu-
tual Hutb parle ere Mithorllea to oolleot lb
debts of Iba Brm, ftao all person bavlOR diem ...
will proaeot Ibetn fur eultlemeDt M soon as possible.
Tbobaolneaawillbecarrledobby feligmaa St Bro. and
tbey foBiwUully solicita liberal aban of public patfott.
'
"' SaiCBAS i ClEVtB.a
noteSia. ,
to elevate, the executive duties and authority.
Ger. Oonssi.i.v'e Rstlv.
FnitjDS o Fmow Cmzns. '
ful attempt to dislodge the confederate armj from
its strong-hol- d on tho heights behind Fredericks
burg, Virginia.' "( '
,
"
Unen every occasion when it has been mv trooJ
Mr. KptTon of the Santa Ft Gazette:
On the tilth instant you were kind enough to
to notify the pnblie of the Ileceipts and bixpendi-ture-
bv me. of the money subsenbud for the bene
ISTDr. A. N. Br;an has boen asaignod to duty fortune to receivesome tribute of respect from
you, you bavo chosen for your organ that eloquent
of its antiquity and how much money can be sared
by permitting an adobe building to go ten or
twelve years without repair, even if we should not
succeed in convincing them that it is a fit
for ono of tho principal streets of the capi-
tal of Xew Mexico.: We, however, will not un- -
dertake the work, but will suggest to our citizens
as Medical Director for this Department relieving
NOTICE.. ...
HAvjnc iuiifriflwlfld Mr. A. Md m Admin latra lor for Ot
til i l)r. Wbtilwk, dwá.i htciby tin DotH to all
Dr. McNuIty, who will in the future act as Medi
Ul ol tuo sniierors oí socorro county auw .uejicu
leaving a balance then, in my hands and unex-
pended of 8775 44. Will you please acknowledgecal Inspector. ' whom it mí cancera, tut l tun Adminiri iur mm
'
JOBJIT.1JEACE.
Nu.88,8.in.
in the tame way tho followtug generous contribu-
tions,
Oi Don. Felipe Chaves. Subscribed .Got. Ceunally's Ilooeptiun. ,,
Lost week wo gave a brief account of tho rocep.
that step; should bo taken to insure tho1 removal
of the nuisance, for it can be terminod nothing
alee, fiom the street. There is abundance of
ground In tho city which belongs to the
(iovernmont and from which a most eligible loca-- ,
tion could bo selected for building to .1 used
for Court purposes. There is no doubt but tho
government would make whatever grants would
be necessary in this respect and an appropriation
.
Would Drabalile be mftrt hv flnnorflee nFa fan
man, our tlnel .lustict, who by his ardent, putno-ti-
expressions directed iu such.lsuguuge as only
the profoundly learned can command togother
with some ilattariog allusions to myself, have
me of the pussibiiity of making any respon-
se at all adequate to the aolutation.
liut tilia receptioo tenders ailenoe upon my part
an impossibility and 1 will endeavor to reply in no
eat phrase of spoenh tut pnrely front a heart over
flowing with gratitude. You have said well sir,
that when I left here tight months since it was
iu the character of an iuvalid, suffering Irom a
pn'mfuhnBrmity that juve but slight hopes that
should' ever return U the laud of my aduptioit
to receive the warm salutations and hearty con-
gratulations with nhith my return is now wel
corned. It is true tiitt I have passed through thu
valley ol tho shuduw gfdea!b;yeu I slept with the
dead for a space, but awoke among the living to
renewed health and.Ás I hope, to a prolonged ex
tion given to Uov. Connolly by his fellow oitizeps
upon the occasion nf his return to the Territory
from tho States. Wo now place before Our rea-
ders the speech of welcome delivered by Chief Jus
uy tne citizens oirauiuusunu
I'ajarito. 160 35
, liouert Cary. Subscribed
by the citizens of Cimaron,
Maxwells Kanch. 134 00
i'udrei'ruchard, from the
, citizena of Albuqerque, through
( apt. W. II. Uwn, May 16 '
1803. 395 7s
Major Jos. Smith Irom tho
oTicers and soldiers of Fort
JOHN S. WATTS,
"'
ATTORN'KT AT LAV, ' '
' BAMA FÉ, KEVV MEXICO.
UU8ITHE88 CARD. .
a ff ATW will he ilteiiiiwco upon ill tht CourtJOHN Meiitu aftur tbe lfitborMirclijeit,tiuuwlllg.Tt
hli t'tirBoDal ttimutiuB to lwgal busiueg placed in Lit
UlleWgO.
t e,
tice Benedict and tho Governor's reply, which will,
sure, he bo perused with pleasure.
Judoe Beksdict's bpescii.
Goveiisou Consbui,
'. ritanton, May 19th. .. 154 00
thousand dollar to erect the building, if the sub-
ject were properly reproiented In Washington
City. Four or five thousand dollars wouln finish
ltou 'Jarlos Bluiuner MayI am induked with the pleasure a pleasure Utl.l O. A HO,
no2 t,flively aau deep, ol ollermg to you, our coiiaralitla.
a house sufficients commodious and convonient
istence, thanke to thit skill in surgery of which
you have so cloquenty spoken, and thanks to Dr.
J. M. Wood, that he has keot naee with the pro
tious upon your return to our midst. Eight months
ago as an invalid, sorely, dangerously nill.iotod, you
left us in search of some skilful huRj, to bring. Jon
hope, relief, end once more, tlie animation aod
ADMINISTRATOR'S NOTICE.
gress of the age in al that contributes to the cure
Ttio received from tha Ron. Prcbau
., 25 0019th. " '
Fadro Truchard from the ,;
, citizens of Albuqureque.Muy
19th. 22 40
(Japt.W. II. Lowis5lnfty.
Subsbribed by F. & C. Hun-- ,
ing. i, ' 25 00
H. II. Green; from the etti-- ..
tens of .Mora N. M. 78 00
Citpt. Joseph Updegraff;
from the officers and soldiers
satety or lormer health. YMien we bid you adieu, of every ill winch tlteh is heir to.
You have alluded to our present freedom fromiaain.wiin an ins icy coiunaas, aeemeu preseing
lowards you, wilb a strong and swift march. But invasion ana ourpeicetul.trunquil and compara-
tively prosperous condition. Oí theso 1 have had
for tho transaction of all the business connected
with the District and United States Courts, con-
taining Clerks office in which the archives would
bt secare, to Attorney Generala office, Jury
oomsic. 4e. ''
The spirit of improvement haviog invaded our
citiions and so much Is being dono to add to tho
appearance of the city thil spring these sugges-
tions which an) m briofly thrown out, if taken
Court ork'ttu Coiiniy uf SwiT F4, letUrs of Adiuta titration
dtiUHl Atigufit Hili 16611, upon tho Euwu oí Oliver I'. Hovty "'
licuuasefl late reiitlutil of ttaid oonnty, ml Torrltorjr of Iw '
Heiw' hereby uotify all jrBOi Indebwd to ÜieKiUte of '
th uld Oliver Y. Hovty (iccoa(l, to imiiifltelely pay inith.
indebietlnm to the Ad miuiHlra lor'B of wud bbtte, and all
partoDS bkviug ulainut aftaitmt thu EBtat, will urisoiit the
tsajatj, williiu tho time pi tatiribcil by k fr tlit twlUement f
great Bolicitudo duriig my absoiice, and it it a
matter truly of congratulation that whilst the evils
of war are so deeply felt throughout other portions
he Has made to stay bis steps. You found those
great achievements in tho aience of life, that high
surgical skill, which under the smiles of u l'rori-- ,
deuce, kind iind merciful, hare 'restored you, to
health, to vigor, to your duties, to New Mexico,
to your family, to your friends and to ns who now
... of Fort Sumner. ' 102 00
luereoi.
JUUN Ü1VVN Jr.
Administrator!. ,
Cnpt. Sauil. Archer 5th .,. ..
Infantry; from the ofiicere and
aoldiers of Los Finos. 72
T. Mignnult; from (he citi- -
greet you. I' rom loe deptus ot our noarts, sir, we
congratulate you noon such striking results, such
FtnU n Sev Mexico,
Auguil Hlh A. 1. mi.
up
.M vigorously prosecuted, would nil; comport
" with tho enterprise that has manifested itself and 1C0 00
,, teas of Taos N. M.joyous events. Bo assured, Governor, that we are
oi OBMupuunc, we are in a great degree encmpt.
It is .wall for us, however, to keep our epirit and
mesne prepared to bear any portion of danger and
evil, evuo unto death, in tho defensa of our Territo-
ry and for the maiotaiuonce of one once glorious
Úuioo and for its restoration to integrity aud
peaoe. I am direct from Washington aud am
proud to know that the loyalty of our people is
not doubted. The expulsion ol the invaders of
the Territory and the bravery and conduct ehown
by the military and cilisena hare given us a Btand- -
would beyond doubt result in the removal of the
now unsightly Court Uouso and the erection of fit w. u. cnicK & Oo.
Amount unexponJi'd, of former
'
an edifice thai would at once be onamenta! and
'7544
... CuDtntiuiioui
not here to aalute and welcome your coming, ror
vain and ahowy display; We are not hero in that
spirit of littleuess and beartlossness, which insults
all trne aenso of conscious merit, and would deJ
grade every lofty attribute and sentiment of a just
and proud manhood. Wo are hero many of us,
offering tho simple, sincere aod onabating effu-
Forwarding a CúMMissiosí MttRciiANTg.
Have rernovofl Into our now Ave eWiry Are woof Witreheule
useful.
Wouldjnot the Court and Bar bo the proper par
ties to put the ball in motion! .
sions ofloDg years of tried friendship, to ono we
(imrthsmid of Mr, l'iini,ibe)I) on Levee, wuuro wt) livt '
abiindiant ruom Tor Btitrnfio, and best facHitleH for buyLg aotp
elliug all kiuda of gooOti, Urden cuul((liittonU eulluit.
ed.
Ing and character that 1 trust will never bo
in all time to come. !'
This reception, air, is far beyond anything I
could hare expected; it has the eiegance and hearty
good will wnich the people of Santa Fé know so
believe deserving ol tne connuence and tne gilts
which our hearts bsstow. To tho Boul trulv noble.Blltsmeu to placas In Santa Ft OUtrltt.
Front wliich amount has been
.. expended. i
To Joseph Uertch for Beans 26.55.
" tight Hov. . liishop Lamy,
Cash to be forwarded to tho
o Prist of Socorro to purchase
provisions. , 1188.8811217.42
generóos and just, such gifts transcend in value.t.l !ll I fAnnJ . í.l.L r JUtanAM trtim well how to mauilcst whan thev bestow their bo-a t tne ffroBS and soruio caicoiauons ol nnces.t
Refer to Mrn, R. Onmtibell It Co. Bt. Iain
.ítíi. N'oribrurjakUfcluk, New York. '
Mm. Perea k Co. )
J. M. UWVM, VfluufiV
tlttburg k Amberfi )
' Don A. J.Utoro Poniltd, i'
"NlfolaiiArniljo Albnqiierqim,
'Keiltrtj CUv Fadiliiu, S. a.
KatiMsntyUo.
Nv. H.ljr. -
nurs and sympathies upon their friends and follow
citizens. 1 am not to vain at to auppose that this
demonstration it mods to me aa an individual. So
They range to the clear light' of gratefulness and
honor. Their place is high among the choisest
feelings of tho loftiest natures, We are alad, sir.
Santa Fc to the different towna and important
t settlements in the Santa Fé. Military District.
From Santa Fé to BioToanqut 6 miles far as it alludes to myself netsonnlly, I shall re
i In my haiida.Unexpended,
May 29th 18611. 8880.52
J. C. McFERRAN,
''... Captain & A. Q. M.
in being enabled toannouoce to you, that since
you went from uur midst, our Territory has not
been molested by any rebel Invasion. That while
elsewhere, the nation has been rocking, and still
rocks, in an earthquake of war New Mexico is
member it with pleasure and gratitude to the last
days of my existence, tío far as it is given to the
public oilice I hold and to whatever I may have
done well theieio, tho best return I can give will
Asst. Qr. Mrs.Ofllce,)
Ké N. M.
May 29 16G3.
bantu
be renewed ellortt to retain the good opinion that
has beau to flatteringly expressed to mooo this
occasion. It is true that i see before me with
now undisturbed and tranquil, and you will find
her people as you loft them, loyal to tho Union,
her Hag, her hopes and her destinies. You will be
ÍTeatly gratified, in seeing the cheerful and hope
and industry which pervade all climes
and occupations of our inhabitants. If they can
ADVERTISEMENTSpride, the venerated liiahop of this Diocese, who-
aotwunstauaiug nis many and arduous duties has
Oilí I1LL f LOTgisc fleiSE.
HAMMERSLOUGII, BROS.. PR0PK?'R3
Corner of Main and Third itref yit
. .. .
Kansas City, Miaouri.
Ooalcriln,evndmaDufaeturcri of tllklmliof
lUtvly made Clolhin
(junta FifniiltlBj; Goods, ' L
Boot! and Shoot
s ,
DaUaud Capí, '
come out to give by bis presence weight BIIUUBL A. OTEUO,
tLWÍM CITY. ,
DAVID V. WHITING
,,. K.W V 'BK,and consideration lo this reception. Long may
he live in pious usefulness aelhc revered head of
the church over which he preaidea. 1 see befan
mo, too, Gen'l. James H. Carleton, Commander
of our forces, with his brilliant staff and escort.
remain iree irom anotner inroad ot rebel hostility,
at no time, has the star of their prosperity ahoue
with greater brightness end premise.
.
In glancing your eyea over this assemblage, yon
will observe much, to touch your gratitude, and
animate and elevate your pride. Here you tee
Bishon Lamy, in his exalted character and worth.
' WHITING & OTEKO.
FORWAIiDINO AND COMMISSION
' MERCnVNTS.
Uen'l. Carleton it no atronger to me or to the neo.
pie ol tout territory, leers ago Do was among
our most able and efficient officers and we ere nowrepresenting hie clorgy and the faithful under hie
charge. Here stands Gen'l Carleton, the com NEW YORK CITY and KANSAS CITY, Mo.
To willed wo Invite the attention of the oltfteni of Kew
we are ieuirmmeUioMilyouoOQa,lowerinoiirlfneby
highly favored in finding our military defense and
protection under the guidance of such vigilant and
akillful banda. Isoo before mo also my long
cherished friend, Col. James L. Collins, whose
mandant ot this Deportment, whom the rebellion
called from the alones of the Pacido, to that our Will mnkK purrhu, OV OOÍEIU!, in Ui Eutern
CltlcH.ftl tlie Itiwm mrkol
Thwlrkiiowliidgo of Hut Kimeriil trida and mirlcot enable!
Ihem to ilnixwc of riinslunmnts t tin wtHsfactiuti of tbair 25 ver cPvt. '
Ixn UiaB aav other Store la KaDBu Cltv oe WMtwrt 'l
locks have changed, during our acquaintance, from
the flaxen ringlets of youth to the tnowy white- -
land, midway Between tne two Uceans, to com-
mand all our loyal forces, to maintain the Integri-
ty Of this toil and the Government, and to defend
us from invasion and all tnomies. Around him.
Pueblo of Tosuque 9 "
Nimbe 18. "
Cuyamuogué 19 ' "
Pojouqno 50 "
Santa Cruz do la
Callada 27 "
Cbimayd ', 26
Quemado 29 ".
Las Truchas 35 "
FaeblodeSan Juan 33 "
Puuadel Alcalde 36
Capilla ' ; 3 "
Plaza dolos Luceros 10 "
El Bosque 42 "
I Joya 43"
Rancho do Ojo Ca-
lienta. 4 ', "
Ojo Caliente 50 "
Valle de Ojo Cf
'
lionte II "
Sirvióla 6 "
'
El Hito !0 "
Abiquiu - 61 "
Chama ' ' 35 "
Chamit ', " 35 ' "
'
Santa Clara ,"
.
30
San Ildefonso 25 "
FJ Embudo 30 "
Rio del Pueblo 25 "
,
Peñasco . 27
Santa Barbara 28
El Llano 30 '"
'Pieurii 25 "
' Chamlsal 30
Lot Trampal 33 "
Ojo Sirco
intrm. and eiimirüs theni quick ml" on't rompt relurna
voaek lee trial, and wo will puruMe yoa will not so ol
dtaappolotcit. Yours Roevootrully,
noes of age, i period ol nearly torty years, during
which time onr country haa been engaged in a
foreign and domestic war, and I can give, person
should danger again threaten ns, will tht patriot 1r t tf lUMllERSUl'oe Baos. Iism and nones oi new siexico, rally as one man.
Aoy íniurmiiien rKnru tag uii mtuntij win n given
promptly and with pluHfiire.
T1.y Will rcoulvml ami fur Ward rrnm Khqkm City, to their
dcntluutlou, twy good ttiat may be (umlgufrf lo their tare.
KEW HRXICAN WWUHIDKS, pFJ.TS, c.'p Ax,
KCCf.IVtD, AID IOLD AT HtOHEST BT HATH.
WHITING k 0TEBO
in full confidence of bit abilitv. forecast and
conduct to manage all his affaire well, and make ADUIN'ISIRATOR'S NOTICE.
ally testimony tooths fact that none repaired to
the poat of danger with mora alacrity or fought
more bravely in defense of onr country's honor
and our country's rights titan did my respected
friend. Here too, ttandt my friend Col. Kit
whom I have known from yonth and am
the day ol an Invader a dart and doomed day.
When he shall complete the execution of hie
litar vitoplana tor tht needed ebastiaemont of the Indians,
then will the cup of our iuteroal tecuretv over- -
HiTinf reelTiad letter of AdmrnlirtTtt w the Rítate of
the late JaT.iee Ullchrlai deccaeed Irom the honorable fro-'- ,
bnteConrtof the County of Baniafé, dated Novemlwr Slal.
leal, i hereby jít netlw te M pertooa indebted to taw
uníalo to meke Innnedlnte payment; and theeeliavtng claim!
aguLnit tbeiame are roquetiWd to present tiiem foradjutinont
before the wld Probate CoorU
J. HOTJ0HTOÍÍ Adm'r,
Santa Ta, N. 11, Mot. ISd 186103 t
Bow with gladness and gratitude, llore he is
surrounded by his able end faithful stiff, vender io NEW GOODS I NEW UOODS!
proud to tee him yet in the loll strength of man-
hood, iu the service of bit country a barrier to all
enemies, whether foreign or domestic, that mayproud.boaring stand his ahowy and gallant Kaoort.
attempt an Invasion Of our Territory. I tee, too,llera stanut, tooting you tne moat cordial of wel-
comes, vonr old friendo! lone lonf veern. Col
T1IE FIRST ARRIVAL OF THE SEASON.
We have JuKt received from tho Rant and nre now opening
a lirtft and well aeiofted rtiwk of iifludH. llie trade In New
with great pleasure my good friend, the Hen.
Jose Mnnuol Gallegos, Speaker of tho liouee ofiiamea u. uoiuua, ouiienaieuuenc 01 Indian Ar.
TflM, C. GoiIIBRtHezek. S. JüHJíSOJÍ,Heilw U iwapccugllj invited to fimnlue oer tlovl, whloa
wo are wire It will Hud the mnit ccinipk-t- of any In 8nUfairs. With whitened hairs, proclaiming his rapid
advance to life's close, during the Texan Invasion.
representatives, wnnst peaming ana trienaiy
countenance gives tvidtnee that bia irelcome is
aa sincere at is m? pleasure at teeing him in
Vé, embrac.Qff the lateat atrlca, bent awterlal and tola on toe
belt terina.he tougut every oatue the invaders mails this tide JOHNSON k GUTIERRES
.
On TtufTBtlay the 4th of June our itnck will be .opened, at
the house fouierlv occupied by hi vtrpnlto the Exrliaoge, for
ne lnttpeunon 01 ouiiomeni. iiw iwiies oi we 0117 are ape. ATTORNEYS ASD COUWíeIoRI Al LAW.
of the "Jornada ' and tne placet of tbickost r
In tbt midst of those battles, and gave no rest
to his efforts, until the Texans wen driven from
the land. With purity of character outshone
etaua lQTilM w call bm m at our drma gotKle.
Mane, and usoiuiness to tne people no loves to
much. There, too, stands our highly esteemed
Judge of Probate. Don Anastasio Sandoval, the
type of honesty, fidelity end public virtue. I tee
hundreds of my native friends who have some to
greet me not lees in my official character, than as
. ' ,. u aiAAHai anu.
Ko.U .
7
Tht distances at put down in this table being
by none, here stands Col. Kit Carson, t name
familiarized in every city aud hamlet, throughout
the length and breadth of this RoDublie. 11
ALBCQCERQUE, N. '.Tj
aV.L'" l ."
WniraACTTCiílnthe teveralCourU of tha Trrltry
and carefully nil effloe builus
nnd eclleetiwuof tueiiey c.(eotruted to hint.
HOT SPRINGS I HOT SPKINGSIt
Janea L. Johosoo, 1 .
Ta. S Attarhrtnt. ÍA tfian old and respected mend win whom tney tarecorrect it will bt worthy of preservation by those
who are or mty become interested m preserving
ThntnaeF. Bowlei and Uugwt Terra of the Dlitrietknom him. We knew him as a living specimen of lived ami associated id strict and unanated mend-shi-p
for near fortv veartt Hat alaal the cypress
the information herein contained. truuuuineas, niienty and prowess personified.From bis excelling actualization nf those virtnea. and myrtle on this occasion are estwynod together'
which aheds a melancholy over mv heart that Iduring his eventful life, bat sprung hit good and
great fame. On earth't footstool, no man, hat
wuiiutn A. Hieelr. JCtíurl 1Bo3. .,
The defenduiüiin the aove aotlUod eaune, aré herebr
notlflpd, that thutr property hu been ntuchf lo utlrty the
demand of Iheeald nlelnllfffor theRum offour hundred and
fifty seven dolían with interest thereon from the eUteenth
day oí Uaroh A. Ü. lSfli, and ootta of eult, Which demand la
urwn the Joint note of the Mid lieffartanrt dated September
10th 1861 payablo 1I1 mo&tbi after date to tne eaJJ plalntllf
for the bud above niDt lond, and th aald defendanu being
' KsTWe nave been kindly furnished by Oen'l
ever noma name on surer and purer elements.
had hopod to avoid. There is one the pressure of
whose friendly hand I had hoped to feel, whose
eloquent voice of frindly greeting i had hoped to
hear on this occasion, but that friendly band It as
cold at the olay that contains It, that eloquent
than has this man, and he so nobly cast, In nature'stltaurrt, papers from Chihuahua containing offi
tal statement, by the Mexican Otnertls in torn-
US VEOAS, N. M.
..tit. .i.
COOO NEWS FOIt tilt AFFUCTED;:x. ; !i ,
and roa Fuitcn ttiutw. ...
ThembMrlherhuiiita! ft,, úVlnal
ar.wimiBPriniri,írít,1,11"W"J,t;
to toumiiwilet line nomber'ef eoseie Thi .J.7.TI
non realdrnta of tho 1rrltorv of Kow Mexico, are hereby
nollilttd. that unlMiithnv nn(twthf4r armMruee te laid lull
nnnnea monies, io oe true ano trusty, aud know
no fear but dishonor, art as nativa to hit spirit aa
is light to a star.nand, of the siege and defensa of Puebla. 'Theso voice is now silent in death. Don JTacundo Vino m ftfwth 0. day of tha bui term of the uiatnotOaurtfor the Ciunty of aaiilr. Fe Territory aforeaald.to beItatementl and tho comments made upon them by
the Editora, abo that the French wen most
You must indulge mt now, if I mingle the voice
of grief with this. How of gladness and exaltation.
nrtworibewelersoftliese Sorlnji le w.ti i V'R :.
lieepi among Iüb dend. 1 ait 11 an occasion in
which enlopy must fail to perform tti offic or
proiinc in iTnota. Io tha taearti of bw country-
men his onitaph ii in tho ftitory of the
Territory oil fame will be perpetuated. bh will
1nr tn flwoll nrtrtit. - ,''
rerrltorr, W lu eleeu pon tboao anaWkaal S i
wRun ana nem Bt tne Court Hitim m miu couuiy n iptj mi
Monrty of At)fuHieit, and defend id loll, JndRment will
bo reoderod ioal lUm, and tkelt prepatty lU to latilfj
aairtjudpnnnt. . j
üaaUrellBVDO.lSa,
,, H. TOMPKWS,
AUy.íorrialutin.
(igually repulsed after two days hard fighting, and
iaei tbt Mexican aelditn behaved most gallant--
Mourniei leaves wiu o inn wilt uiratt Bowers and
saddest thoughts will sting the liveliest joys.
Then wat one, whose face 1 aee not, whoee voice
' '' 'Iherto.Utoften"''', yoiiotk",
Uleelatatvelegaatautnatr aaori. tmtMo.csW,,, i'
'mm. at.cobur.'iV
"
-- Entre loa nuevos avisos esta semanaPuuTtiUA terkesirí. Este sé ha hechoOAZETA, 8EIAHARIA DE SANTA it treíotentoe de tu tribu en una reoienteEl enemigo es representado por lli
acercándolo por via dol del Rio Negro1
pero yo no estoy al tanto do la localidad do
aquol rio por lo tanto no puedo poner i V.
su geografía. - ;!
81 DISOLTOI01ífl.WMWN.!4- -
I pHMi Mi" MtUlU rain " Stllflnii f
Dmti lu iitutlu aHk lo df P""" Pr
M inulto. Alnbupwl " tnl"" WK1
luMuaullaooniMai, r todutupennDU
ritlo u pnlo
oemu m poiilblfl. - '
l negocio tprftB eonlineda porlo etoreifl!'!"! T
bernunoi j ropUMaiiuali ioWUi li
delpitilioo.
- SELlOMANÍrCUVUt,
Kon J'"i '' A V- -'
'
"fodejioillMWeeioao.Beeiral anuda.
uxrtioo l odumi, muaux.
JtA t, tüSSHX, HIDACKtt.
SANTA. IT, SABADO OI MATO DI 1H.
atiscniciDii
;eble invariablemente AdetateJo,!
aío:.
..I .n
lrSO
tor tree me.ee, .1,00
'ferunaeoplaeole.
' CANDIDATO tmlOBUTA PABA DELEGADO
; FRANCISCO .FEREA.
La casa pi court be ios Estados Unidos.
it mas notable forma en conecclon con os-
lo edificio es paite prominente que repre-uim- i
en obstruir la calle principal que ra
hacia ti oriente del lado del norte do la pla-
za.1 S! establera eo otra' locación atraería:
atención solamente por su despreciable es
terna apariencia, y de un eatranjero pudie-
ra idear a inquirir, para qué fines puede
usarse una , casa tan "vieja y cayéndose?.
. Los nespertos por supuesto, saben que los
Estados Unidos la usan como casado cor
' tes j no preguntan tales cuestiones. :
Si tuviéramos nosotros que hacer ana
ira mente en la tarea, pudiéramos esoribir
una disoripciun del edificio que convenciera
' i nía comisión de hacienda del congreso
de su antigüedad y cuanto dinero pudiera
salvarse permitiendo quo nn edificio de ad-
obe esté por diez 6 doce alios sin repararse,
' aun cuando no sucediéramos en convancer- -'
la que es un ornamento a propósito para'
una de las calles principales do Nuevo Mé-
jico. Nosotros, no obstante, no empren-
deremos la obra pero sugeriremos i nuestres
ciudadanos que se tontea pasos para ase-
gurar la remoción del perjuicio, pues no se
puede considerar otra cosa de la plaza.
Hay abundancia de terreno sin ocuparse
en la ciudad que correspondo al gobierno y
' del cual una muy eligible locación pudiera
eacojerse para un edificio que fucBe usado
para los fines de las cortes. No hay duda
sino quo el gobierno haría cualquier con
un nombre terrible en algunos localidades.
Lot piratas terrestres, son ladrones de la
clase mas inflexible, Ellos son inflexibles el
porque no tienen el temor de la ley ante sus
ojos, El ordinario ladrón bandolero cálca-
la tus peligras. Si la oportunidad de es
caparse del castigo esta en su favor in vic-
tima sufre, tioo él se escapa. No ea asi con
el pirata terrestre. Él no hice calculacio-
nes de esta clase. Lo que él estima es la
fuerza de su banda y su abüidnd para ven-
cer la fuerza opuesta a ello. Que piratería
es el en alta mar, piratería terrestre esta
en tierra. Ambos son enemigos de la raza
humana. Cuando otra vez pueden hacer al-
go en su provecho, es hecho por ambos.
Quienquiora que sea el qae pierde.:
Es de tccélar grandemente qne nosotros
do Nuevo Méjico estamos cerca de ser su-
fridores de las bandas de piratas terrestres
al orientes de Kansas y al poniente de
Si Inexperiencia de los pasajeros que
lelgaron porol cocho del oriente la semana
pasada fueseu repedo's, entonces nos pondrí-
amos nosotros mismos abajo como las victi-
mas de los piratas terrestres y nuestro trá
fico con los Estados so harta extremamente
precario. Los caminantes no tteutan muy
d menudo caminar sin dinero y ti no pueden
ir en sii camino Bin ser robados de bu dine-n- o
ellos no caminan del todo.' Los ladro-
nes mbun por dinero. Si ellos no puedeu
robar alas personas, ellos roban los correos
6 cualquier otra cosa que let da presa. Es-
to robo lógico hace nuestra causa muy cla-
ra, Caminantes no caminarán cu el Coche
para esta ciudad del oriente, ó para el ori
ente sino lo pueden hacer sin ser robados
por estos piratas. Si los toman a los pasa
jeros entonces ellos se agarrarán do los cor
reos sin duda. Criando esto llega á suceder,
cierra virtual mente la comunicación con los
Estados j si la compañía do correo fuese
lan afortunada para rotcner suficiente ma-
terial en moción, ellos correrían el cocho
dé ida y vuelta sin Correo al pasajeros.
i Esto estado de asuntos sugerirá alas au.
toridades militares en la reglón infestada
por los piiatus terrestres la necesidad de
usar plomo frío, bien torcido caüasio í otra
vida efectual remedio oxtíuguidor sobro las
desordenadas bandas. Este el dnico reme
dio seguro para el mal y debería sor apli
cado vigorosamente. Hay mucho dependi
ente en 'mantener la comunicación ahora
entre este territorio y la capital do la na-
ción part que se permita aer interrumpida
ni aun por una sola semana por los gandi-
dos, KJna fuerza pequeña militar bien ar
reglad y nombrada sena suficiente para
suprimir á todos los piratas terrestres que
puodan congregarse sobre la linea del ca-
mino de Santa F4 y no so debe permitir quo
exisla dileclon-e- estacionar tal fuerza en
puntos propioB para asegurar la protección
necesaria y requorida. '
DUtftaclM de lnRsra al mmU! de tan
te r e.
Abajo se hallara una tabla de distancias
do Santa Fe á las diferentes plazas j luga-
res de importancia en el distritro militar do
Santa Fé.
De Santa Fe al Gio Tesilque 6 millas
cesiones que fuesen necesarias en este res-
pecto y una apropiación seria probablemen- -
te hecha por tel congreso de, unos cuantos
tniict.de pasos para eryir el edificio, el ol
asunto fuese propiamente representado en
se baltardi únói do los sefipres Z. Staab 4.
Bro. cuyo nuevo surtido de efectos llegó por.
tren de los señorea Bacas. Es ol recibo
mas temprano esta estación y hace i los en
seJorei Staab k Bro.' suplir tales artículos
que no naja tábido en el mercado do San-
ta
ñía,
Fe previo a la llegada de tus surtido, de
Comerciantes por mayor y menudeo lia- - á
in bien de hacerles una visita.
',JSrEsta semana publicamos en inglés
los discurso hechos por el juez Benedict -' oon
el Gobernador fíonuelly en la ocasión de la
recepción dol último en el Arroyo Hondo,
la semana pasada it su vuelta de los Esta,
dos, '. La semana entrante los publicare-
mos en español, lo que no pudimos hacer
ahora en consecuencia de que not fueren da-
dos demasiado (arde, i ' ''
IS-I.- as nuevas de los Hitados osta sema
na no Son de importancia. Todos las opera-
cunes parecen, juzgando por los despachos
telégraficos que están en el mismo estado.
Et general Huoker so quedó en Falmoutli, la
posición qne ocupaba antes de su desafortu
nado atentado dedespojar al ejercito cunte- la
dorado do sus posiciones en las alturas
trilsa do Fredericksburg,. Virginia. ,
Si.Rob Enrroh us ik ÜAZtn os Santa fk,
' El 16 del corriente V. tubo la bondad de
notificar al público de los tecivoi y gastos
I
por ml, del dinero suscrito para el beneficio ide los BufridorcB del condado dol Socorro
N. M. tonieiido un sobrante entonces, en
mis manos y sin gastar de (115.44.
Se sirvari V. declarar en el mismo modo
las siguientes contribuciones generosas.
De Don Pelipo Chavez, suscrito' por los
ciudadanos de Padillas y l'ajari- -
to " ' $100. So
Del señor ríoliert Carry, suscri- -
to por los ciudadanos ilel Cimar- -' 11
ron, y ol Hnncho do Maxwell, 131. 00
l)cl Pudre Ti'ucbard de los ciu- "
dadanos de Albonuerqnc tormo-di-
del capitón W. II. Lewis S05. 75
Del mayor Jos Smith do ios
oficiales y, oblados del fnorte '
Stanton mayo 10 de 1803.' 154.00
Don Carlos Blumuer, mayo 19 2o. 00
Del Padro Trucliard de los ciu- -
(ládanos de Alburnncrqiie
IS ' ' ' 22.40
Del capitán TV. II. Lewis del "
5 3 do infantería suscrito por F.
i.ClIotiiiií. '! 25.00
n. II. Oreen, de los ciudadanos
de MoraN. M. " 78, 00
Del capitán Joseph Updcgraft", i
do los oficiales y soldados del fu-
erte Sumner. ;' 10200
Dol capitán Samuel Archer 5o '"
de Infantería do los oficiales y ',' ' '''
soldados de los Pinos. !' 72; 00
T. Wlgniintttlolosclmladau5 " '
deTaos.N.M. ' ' "100.00
$1328. 60
Sutnt sin last ir de las contri
buciones anteriores " ' " 175. 44
;, t
Do cuya suma so ha gm'a do
' Para Joseph Kirsch por frijol 28. 54
l'aru el Rev. Obispo Lainv en
dinero para ser remitido al padro
dil Socorro paracomprar provl- -
siooes '' ,'' '.
'' 1 88. 88
.,.:.;
,1217.42
En mis manos sín gastar, 29 11
mayo do 1863. ; ;! " '" 889.52
J.C. Ble. r ERRAN,
"" ' Capitán y A. Q. 11. "
Qficina del Cuartelmcstre, .,
Santa t e K. ji. .,,
,. Jlyo29dcl863. ,. i
Del Poeoa.
FitKtri SuiiNiui, mayo li do 1868.
Coros!!,. Mí siento contento de infor-
mar a V. qne los indios on este puesto co-
mienzan a manifestar un espíritu mas sa-
tisfecho qtit antes. El seüor
Labadi es incansable en la ttenoion de tu
deber, y ha trabajado para infundir on ellos
una porción desn propia energía. Uua muy
considerable porción do teri'eno estrl ahora
bajo de riego y se esta preparando rápida-
mente para la recepción de todas timillae,
completamente una cantidad de maíz ba sa-
lido ya, y está cost de dot ó trci pulgadas
arriba do la tierra y creciendo muy aprisa.
La tstacion ha probado extraordinariamen
te propicia, dándonos lluvial ligeras dur-
ante parte del dia, y un sol dimítelo res-
tante. Dot dita pasados ojo Blanco ao que
jó al seüor Labodf qne su gente no de
seaba trnDajar, y que ei natira ejercido su
autoridad en vano, ti agente inmediata
mente ordenó" á él Boparar á todot aquellos
que no trabajasen de aquellos que lo ha-
cían con el Sn de qne fueran conocidos y
castigados, entonces el icfaotorlo de espan
to, se sometieron y han trabaio mea desde
entonces, l'sta msSsna n puede haber
menos que ciento y treme i Apachet en (1
trabajo en los campos .14 uestrot olor no
cobre nativos americanos están penosamen-
te ejercitados tocrct de la venida de los
téjanos Ellos no están de ningún modo
deseóles de perder el fruta de sut traba
jos, " '" ". ti;
(Josa de veinte uomanenet 'negaron a
AntonchlM hice cerca da diez i doce dios
y le dijeren i Labadi que lot téjanos, mu-
chos en n cimero, estaban en entera roarcht
para este territorio, y apretaron ta deter-
minación de venir y htcor oa tratada con
ellos tan pronto como volviese de tn cata
de Cíbolo. Labadi los espera en ana tema-ñ-a
i dol mas. Loa Comtnches dijeron que
lot tejiuotdgontedotejaa, habita maUdo'
Alguno dijo a los apachet que yo esiaoa
ordenado al fuerte Stanton con mi compa
y no era poco lisonjero parata humil
servidor observar tu evidente disgusto
la noticia. Ye realmente comienzo a ere--
erme oomo
No hav otras nuevaa de interés en esta do
capital y por lo tanto-tom- mi despedida on,
asegurar a V. do "mi mas distinguida
consideración." ....re.-- r
'
.1 u'. Í.CnEHONT, dio
l
FcKirrrj ÜAnusn, MaVo 11 ni 13C3,
'
Sc'ior Jufííor de la Gaitta I Sania F,
: Nos valemos de osta ocasión
para suplicar 1 V, se sirva dar un lugarci-t-
en su aprcciablea columnas, a las s
do gratitud y gracias que damos al
caballero y distinguido pagador el mayor
Filmorc, el cual nos visitó en estos días en
nuestro lugar .en compañía du otros oficía
los eminentes del. Colorado, y su visita A
nuestro fuerte, íné muy provechosa a noso
tros coino.lo dan á ciitoudur los seiiiblantcs.
risueño do nuestros cumpiilcros en armas
los que están qsperaiulo con ansias salir i
contemplada campana al país de los in
fames Navajóuf, enemigo voraz dol terri-
torio Nuevo Mrjjico, .'v,,-,:-
Si.señor editor, ahora si vamcw cou mas
gusto a batirnos con esos aaesiuos, pucb
por lo natural tu alegra el corazón humano
cuando conocí raos que vamosicx terminará
tribu (pie lia dejado en un estado de miseria,
la mayor parle de nuestros conciudadanos,
del territorio do Nuevo Méjico, adviertien-
do aquí, que el golpe mortal du estos indios-l-
lian sinriJo y soportado los "dosafortnna
dos del Rio Abajo." Nuestra intención se-
ñor oditor era nomas mauifestar por por
medio do su periódico lo sgradecidi) que
estamos al Filmure, nir el beneficio
que lit lieolio, tun que con dinero del gobi-
erno, pues hemos recibido de su mano el
sueldo de ocho meses, suticieute para ali
viar a nuestras lamillas que liauian careci
do do nuestro trabajo. , ,. ,
H Ull. y otros toldados,
de la Cu. 'D.' dol 1er. de caballeril
,
Vol's, de N. 51. en guarnición en
fiicrto fimltndi T. Q. ,
ANUJVIOS.
navio y wiimMo, mouEi,A.ornio,
'
sum vom,' m'MD ni Kis. ni.
WHITING Y; OTERO,;'
COMISIONISTAS Y ÜEMITIUORES
DE EFECTOS, -
Il'EVl TORK, . ' 1 taD(DDKkWSI.
Rooiblráe úrtlcni para b wniira de tfedee do ioOm claiw
i luí prrcuw mu. biuni ni
au 'prittiu .e .1 rnnrein.T Im Wrint tluvmdi, IM dk
lu lauiliUuil le Imuer m. cvuipiu uní mygr prúpur.lou qtin
lus quu pur tnrui k haocrlax. y elMtiier
vrnu.au w y mnje pnNiicvn coh FfDIlua y provecho.
T.imblii ellimci-n- Tin y remitirán lo KuuilCiiy
I .u imunu, iujo. im khiu cvniMuai e iu cargo
iwcn'iiau ' ,, ,
laia, m.eas y ornosPHo- -
u. Dl't'TOS,
Y LAS VENDERAN ALMEJOR PRECIO
tndoa loa anil itrrran Infirma, tncint? ft lo. omina Sn af.
y olro uiumo Ua iBijioruuuú, ruubiáJt la
pronta cumiluaracion,
'; rmi(0 tormo.
OnrViiMalio.,'l'JV.iya,lW. .j ....
,V0.W;l(, ..
blllHEIlIA VAOU.VC1ADB tCSCRlClOXES
.
SANTA Fí NUEVO MÉJICO
.1 BlDUOTEai DE tMNOVIUttlS.
CW.r.i"t ifrntu) Un en llarDoa.
'lAírtma.
Uiierviiony liliorarito
.',.!;
último ooordálou nouBn do Ntvidlir- -1 dls
du luyas. ,
U mirilla do
ü.mnroa ila tmtmubroB ..,.-
-- Una rn otra. One mal y ron him ft toa tuyiN lo déB
4ai lainillAiie Alvaruda. iicliay auortt-- ,
--UU.vinmavol,
N.niMa (Jmlo,) rtiatorla da del emigre -
-- M.tliliclun, (U) do uuaMailrft.,,
(La) do una llama. '
-- CarlM V. y la Victoria. ,,
innr muerte no Tide.
. Villiinedo Alcalá. ' '
' " '
'((Wlaeare)'
Cada tomo d. aate RIMIMrca earn eiHiiadonudo en tala.
l. veniU-- l,7flit volúinuo ó romitiilo ú cnaliuirra parte da'
Tcrreinr o nor a liorreo nor ei.w n.
Se auplloafaaiMtnoaarJiiBte i la. aloiotuulaa ft le
llcaaiiir.i.qilc vi.iian rauta r(." tan iwar anur.ira
y examinar por .1 nuestro abnndenKalrdo aurlldo da
ea leldauiuea TOWJiPBae,, -
no. tur J' ' v
ÍUCTOS ltOtTOS I ME0t08 NU'tVOS I
U PfilMKR IXEU ADA DE LA ESTACION
Hfinfri tuliaita Ha ircitlr del crlfliit y tamul almra abrí-
endouBa uran yhlen aor.Wa parlldada riixlM. Mlueiacr
lo du Nuevo Mty.au ea rainrtw)iiiiimle IDvItadu da iwiiitmr
Diiealro mrildft, lu ijneostiinntisiiuunii bo llanura ai uua com
píelo da cualquier otro tb üuila Vé, tonahúm d tu
tatvlaa. ineoir malarial y u vunderi i iirucros Unodoa
Para ni Juivw 4 de Junio ifiibitrn aguato urt abierto, en
ta out aiitoa uiuaiu nut Diiieux.raa muís ft ia jooaa uu
cliaiiítt. wra la tnaiXHxiun de loi marchajitm. LaiHÍloraa
da laoludad on ipgalalmejiM loritadat para ttoIí i m -
isVwbwuügaífowaevaíiiiiiíi,- p t,
v í NOTICIA DE ADMiNIOTADOIi.1
Itabiemlo' alelo mciUi fcrtraa i admftiWrarti aobra
DIWUU r rHlertv i ue jninej.. na anxeuei rvi eb
Hon. JuM d" l'rn.'ha del Mndado de Faií í)pial, toda Lu
pranaan qsa Uapui reclmg wolr el dklMi Miado ton por
tu uotliViiilár. dn prettj tarlo drnlcu dvl tli mMi prrtorl' por
la íey, b pata tícmpf aaria d(aediadaat J jMnoou
9fl ! fulT.- .A OJ nh ..H1WIK1. WON'lltYA,
t.. ;,. lUItlAfl. UKKKAlt,i "i tvumnit.naofB
0JICI A Jo ADMINISTRADORES.
n.dlfltKln alilo mnrvdl'láii lerrai lie admlnlMncM ni el
Jou uui iliitlww al abato HrmaJuDer
Uní,
.iimidi. Prucbaa'ilelooBdndo doHui UUuel. lolaili
n.M..n.ie tflueTuii rwlamia rjuntfl al dtfhn atado Kitl por
te flMlMdaa de preteaUrlaa deotro del Itarapo preaerllo
por la ley fl para aluroiire rni aoercnwiyai, 7 iih iw jísji w
oai aueuuauaa ai laa wwio h -"
1 r. o ,n ; );;. w'eua sao
'a0.1'-- "- 'xt
AVISO DEÍADM1NISTRADORES.
Hnbimda lattljHijo Anudas recibido dil avmorbli J
i'rueluui do ouuJailode tianlt lttm4tUnilil'truí
caurfclutu ifltól d IW, brt ImUmIo il ÜBrt
Ollvtr f. llvr, , blUmuntDl raudnw (tai dielw vWS'Ud f
toUau lu por nwt duuiluru il twUdu del dli tio QdvIo qi I
luwlotitbhhiInraAmUiintotoklM dmHtislrkdom ll 4tk
rutado, j Iwlna lu ptjrHoiuti qut flan rwUnn ccolí
mlmio, loa iiruMUUirtu dWg tltl IUuuihi nw juiic.lU tk
;; Olv. t i) f.A MOSWXOAW,'.
vil ti.'M- 'ie.t ... aimioreji.
.'fnniTi.Kiiittnllijieo, tlf.: i. :,, . ,
mj.) L'l. JVVISQ
TOtfi lU prMDM fW tOgll BMtU lM btr
itnt pur mu tw DoiiQctdo di vuiir i urvjflw au cumUi
"""'T!ls,-'o;,,iií-i;.-wt-
Srt3B:8tTi
Ju
r,GiASüóY;''tiROTHfe;tt'.:íík''';
Tlrtipn nn orillo gmñ ihurrrtw, nm ofwcrt ti
i IM m fflumiitw, por dttjro ti Mando.
Trjihien darfcp ítf nii'jor atwcitia U vcuu yi Uua au- -
tiKninlnlfllM.' '' '' ' ' 'v
JOHNS. WAITS, ; o.!.,
, o
í
r ir 'i t f)
rnOCUtMPGH Y OOSBKJEIIO EN ULE',,
SANTA VK. nVKVO MEJICO. ' '
jnrt Wtti 'ilará prpwn tfl cb íi1m "fci wtta NaII!, dmpiiwt rttit d lo de mrw prfiiiDiu widw
lrwiuri iu atuntmu ponouai t uwo uugMio i(iu im whh
ÜADUr'é.tlicioiiiuriMtlUJ. 4
Ko2i.jtr
NOTICIA JIE'ADJIIXUJTBAPOR. f, ,'t
tbbtrnfla recibido da U HuD'blaCorU de Fruiau m
bin duStuu Kecnn fucluíl rte Xovifinbrt del qu corra
brt6luil6diilüuad Jaraai OílcbiIMi
Cor lu wuto auitgt a loam períunan ijuo coeu
.,i..M.r.r inmoriiibimeQW: Y. lúdanla que IwitTaB
lamo albinia aui a rticho awdo tu aoUciUda d P
KUlarlu paia au debido ajiain ant ladioba Corla da Fruab
i Horr.nrov, Adm dr
ttauu ft, Nu'br 33, de ll ivwu.
' W. II. CHICK y COMPAÑIA,
i
l'umiio)ii8Ti.y ItiMmnoRH.
t
de murcaeolaa, ,, j,
Koélirraoamn-ladoo- nuealrecaae de Cinco Vivienda.,
quo nimo. rompí wo
M B.ii Oaiaiibell en el l'la do le Uided-- en diada lernlram
iniioliu lunar liara con mucha lacllldad y umw
liararomiirar y beurtor loial tliiaea d efejtoa coleo aa u.
""l ii .'...' Li-- .'flanea.
- j
"
S.orearl.vABrea.l.ytoliilweja,ru ;!
Vdou N'.iHruarr y l.'inni, Nuovo York.
i OuJwIIBirrlenryOimpaIlutrlaUt-- ' '
Saflorei tiwiBno y Aimkbii Sante r', ,, ,.
Ydoo 1u y ydea',
Doe i. H. CHite Sent. í'fi,
H,nANroSIOJOSF.nTtllll!'.iralta
ItanrniXlliiVSAnHhlOAlhuritoermialliM.,!
u,n H.IJI1K CUAVks l'adlllaa M. M..
Y Clniadlfan.aayi.uri. W. B.CIIICB tCompat.
No. " 'a. l.y. i
Ta i 1 ' IIOIK'HTiaXej XrlXMl liuvue luí"
'y.
,,111' u u:Vi.óícWABiSA;TAn:,',,.J
' (Anieriormonle. ofleiua ft Smilh y Dougbt'oo.)
rfirrnosnrfrnckeconfladoeftftlroilbarl errataJ So. relaoliaiea eo la Ciudad do WaaJiinKuei le ralleiur.
root.muaaele Ou.
arpad, loa Deparlemenioa y eo la Ulrta de KceUuiMe.
u.n.u v. or. da
' Johnson y ctTlErmEi, ',.
PHOCl'UADUni l V coicbjbroi de leí
,.. i.
ÁlJIi'Qtmo.üli ,,,''!
cb la. vari., mrte. del Tormorir y ejoenIJlírantironumeauyconouldiidg talo neftociode odcii
.willrilolono llodmero atasquen aeau wuiivm
níl.tr. I ' '
;;';;,' 'c;E.'KEARNEr,';;;-- ;
Autcríoruicnto', do Kearny Bernard
lj ;..il: :Wostport.
i. : ', u
Uoineróiento por mayor en todo cluse
' Genere., lfece.arlnl y de Slod;
'
Vinos, IJroore, Paros. Tobaco, etc.
Cast do Kearney, No. 5. veo del íobiente,
' Oattlad de Kansas, Mo. i.
TIBNUA DB HorA UEC1U DB OAK 114'
'., nAiiiuaiswiiiii V ntuMASos, rRorimáios,
En la Esquina de la Calle Principal
Calle Tdtoora.'i vi:!
, Clndad de Kansas, Misotrl.
Comerelanlcam y rebrltanm do lodatWde
c,ajeaáeeia.-- , (Wrtt;i ., (
Eíaom feaSotor, ji! i) j
CrjnoDotaay Zapaloa ' '
lib... Sombrero, y íacldcha.,
:i ,j i'
rauqoja), Maker. d. Ileu.,te. te
A lo euel llunem le aletoU dt Malvo Hnjlcaeoe.
temo, determined! de ttndofol oréete, eb ná ' ' '
. TÉWTE CINCO POB CIENTO
i ,i in il;; ri ii 'l .iinr'."-.i!- foil" '
Uu berralee que Blnsuee otre lleude oe la Clndl de K,
ua, t .irt, Todo que piden, qoa une vnvlta, jrBranla.BVqaBellB dltramlceloe,, . BaaM de V.T
'ESP''-- :" imaMv,r Buiae
i., i.'-- ;:---- " ' r.' i' 7
.'V''ü','',jvyJ8i ba ' ioaÁoo; ,
i.rn'ie vtaitj, jí!...,,,.,
niir.nlé loá'rdtlá d Xnttemtra, l&MM, IW, F.
rero.y aaru.iniiliatlardenleOludadde WMhlnrton,y,
aeeelupeaiulo,proataremlBtuiiclnq poraoualftcualoaqB
oasnctodel Nuevo tejloo qneaarft nonlladoft mi Biaeoapt
dobnHdolaComaaeei,'Boa,laOeiloSupn
,í'r'ul)i'i0''',1í;1?"1'' nmmtm
tutela, íl. at,'Í,U. m-y-w w,
ir, i. ATENCION FIKEMENÜ
rjJBlllol flr'' CMreSHdetaiiU n, "WS-i-
al linea nrdilmo, abril ft laaT da la torda, para la
cien d olkOM ) otre. eeioelea a IBreerteeilB,
oUill,- e,,,i: C.!. ií .
la ciudad de Washington. Cuatro 6 clnoo
mil pesos completarían unt casa suficiente
mente cómoda y conveuiento para la trah-
sacion de todos los negocios en corrección
con las cortes de distrito de los Estados
Unidos, conteniendo oficinas de escribanos,
n las cuales los archivos estarían seguros
y ofiolna del Promotor General, cuartos de
jurados etc. etc. '
El espíritu de adelantamiento habiendo
.iuAÍdado 4 unestros ciudadanos y tanto se
está haciendo para añadir i la apariencia
de la ciudad esta primtven, que estas su-'-
gestiones que aquí brevemente se tiran, ti
;, tomadas y vigorosamente, prosecutados
' convendrían justamente oon la empresa quo
te ha manifestado en si misma y. resulta-
rían siu duda en la remoélon de la hora sin
vista casa de corte y la erección de un edi-
ficio que de una vez serla ornamental y
útil. jNo serian la corté y sus miembros
las partes propias para poner la bola en rao- -
sido benévolamente suplidos
'
por el general Cabuton oon periódicos de
Chihuahua que contienen representaciones
'
oficiales, por lot generales tn mando, del
sitio y defensa de Fueblá. Estas represen-
'
taciones y los comentos hechos en ellas por
los editores, manifiestan que los franceses
fueron grandemente repulsados dospues de
".i ' Pueblo do Tceuque f "
'' Nambe .. 18 "
" 19 "Cnjanungué
" Pojoaquo '" : ' 20- "
" St. Cruz de la Cañada 87'.' V
" ,. Chimajró ,.i 26 "
" Quemado 2!) "
" " "LasTruchtt 25
Pueblo de S. Juan 83 (".,
" Plaza del Alcalde 2U "
" ' 39 "'Capilla
" Plaza de lot Lucerot 40 "
'"'' " El Bosque " 42 ,"
.' ',' "
,
'La Joya 43 '
" i Rancho de Ojo Caliente 43 ".
"
." '"
' Ojo Callente ;' 60 "
Valle de Ojo Callente 68. , '
" Servilleta -
'
'" 66
' El Eito ' ',!:,": 60 :
': " 'i Abiquiú .'..''.,!.., Vi,.'' Sí ;.;'"
.'. " Chama 35 ;.
v
' Chtmlta ' ' Si "
; '; '" SantaClar'a ; ,"'"?0r "
'.!;;' San Ildefonso ',' . '(, 25 '' "
. El Embudo ...i'-8- ... 'í
Rio del Pueblo "
" Petoico
'
'; ' 21 '""'
Vi, Santa Bárbara 28.
"'"' ElLlano
-
:'.,..'. 8Ú t"
t " Pícurit - ' 25' "
dos días dt fuerte combate y que los sol
dados mejlcanoB se comportaron gallarda- -
mente. ,; ..-
Popouciok. Eu adquirir información en
cuanto a la capacidad militar de tu depar
tamento, el general Oarleton ha cansado,
entre otras cosas, un censo Correcto déla
populación de diferenterlp-calidade- que tea
tomado. Esto fué hecho bajo las ordenes
7 especiales No. 180 fecha da octubre t de
' En Arizona comprendida dentro los lími-
tes del nuevamente organizado territorio,
te halló que habia solamente trescientos y
ochenta y nueve, hombres, mujeres y nifios.
t En el pais al sur de la Jornada del Muer-
to incluyendo San Elisario, Socorro y Isle-
to en 1 oondado del Pato Tejas, hay cinco
mil teiBcientoB y setenta y cuatro, hombres
mujerea y nifíot). '
Esto cstatlstioos fueron obtenidoi por
cnerta uctual. r ,!: " oimc. ;;
'.' '. El doctor A. N. Bryaa ha tido asignado
i sn deber como director médioal para es-
'
"
" to departamento relevando al doctor MoNul-- ,
ill 1.
.i r Quuabd-í- ;' !''' las Trampas ''j',', 33 ."'.'!'',;' Ojo Sarco. i,'i'iii , ,36 ,'" '
Las distancias como puestas ea esta ta-
bit siendo correctas lorán dignas de pre
servación por aquellos que sop, 6 lean in-
toretado en preserrar 1 información aquí
l'! 'contenida.
it''.'; .ty, 9un ,tt ,' 'tthlrí actnaricomo íntpec- -
tor medical, ,. i .... , ,
... general Clark ba vuelto de ta vi- -
, lita i 1 parte hacia ti tur del territorio
en 1 sólidamente, lo que tuvo electo : em- -era Imposible ver á cierta distancio los obde que se apodera en sn sesgado vuelo. No6AZETA 8EIANARIA 18 BAHTA 11 que ha matado diez, 1 de ellas cerca de sus
nidos y las restantes al acecho, exponien-
do para ello un cabrito 6 gomo, pues aun-
que el águila no come carne muerta, acep
lünueo l comía, imítanos.
jdix t. linanx, mima.
Uini R, SISADO M 01 HAYO DI 1M.
SUSOHICIOlll
FlplllalinrllMaamUidalUtadll,!
Mm da.,.. S,W
rwHlanMi. , 1,60
nmKM , í.ooFtfuaotialaiQla. 10
baja á ninguna parte aei suelo, si no con ía
certeza de que pedrá volver i remontarse
describiendo la atrevida carra : jamás se
aventurará A ser encerrada en un lugar an
gosto; en una palabra, para arrebatar ua
carnero ú otro animal cualquiera necesita
el mismo campo que la golondrina para oa- -
zar los insectos que vuelan soDre nn estan-
que. Esta circunstancia es la salvación de
muena criaturas, que ae oirá moao se
visto en peligro con tan formidable
animal el mas pequeño zarzal les sirve
de abrigo, porque el águila temería enredar
en él sus garras y carecer de espacio para
desplegar sus alas.
Por tal razón la penen ante vista del
águila recorre en vano todo el territorio de
un principado; el rebano en el cual no ten
dría el águila mas trabajo que escojer su
victima, posee también tin instinto que le
revela la aproximación de su verdugo; es-
tréchense entonces los carneros en legion
compacta, las ovejas al rededor de sus cor
deros, y se refugian bajo un árbol, al abri-
go de uo cercado i de una colina, anima-
dos del valor que infundo la desesperación
decididos a defenderse a todo trance; pi
ro les basta haber encontrado una posición
ventajosa. águila no piensa de ningún
modo en combatir, sobre todo cuando el re
baño ostá bajo la guardia del hombre, i
cerca de su morada. Lomo animal salva
je, el aguua temo ai iiomore; y, neiasu
sistema de sorpresas, no empeña jamas el
combate con nn adversario que pueda opo-
nerle una arma quo hiciera aun la victoria
peligroso : asi so vio un camello que la ha-
cia retroceder con su casco. Esteban Orel-
let manillcsta que un dio descubrió un lobo
una águila muertos el uno al lado de lo
otra: el duelo nauia sido tunesto para am
bos contendientes, paro el cuadrúpedo y pa-
ra el ove.
Las montañas do Bnvioia, abundantes en
gamos, lo son también en águilas. Presén
tase con Irccuencia allí la ocasión de estu-
diar sus maniobras de caza, diversas según
las circunstancias y lo astucia que es pre-
ciso emplear contra sus víctimas, Un ga-
mo viejo se habia aventurado cierto din en
la cima de una roca y desde all i paseaba su
mirado en derredor, como hacen aquellos
animales : apercíbelo un águila que no
bajar al sitio donde se hollaba bu co-
diciada presa, á causa de la anchura do sus
alas, finge no obstante lanzarse sobre ella,
fin de hacerla retroceder paso ó paso has-
ta el borde del precipio ; y en aquel punto
ya el gamo, simula el águila nn último
le perder do terreno y rodar de pefiaz-c-
en poiiazco hasta el lugar que la conve
nía ; pero en el momento mismo en que el
águila crcia apoderarse de su victimo an-
tee de que desapareciese en el lago, descu-
bro dos bateleros, que habiendo seguido to-
dos sus movimientos estratégico, la fuer-
zan á pronunciarse en retirada, y se a pro
rechan de la caza.
A semejanza del colegial goloso, que an-
tes de morder un pastel lo vuelve y lo re-
vuelve A fin de saborear antes que la vista
que con el paladar el primer bocado, ó del
gafa) que juega con si ratón antea da rema-
tarle, asi el águila se complace también á
veces en retardar la satisfacción de su ape-
tito. Es de creer que obra do tal manera
cuando no siente mucha necesidad, á no atri-
buirla la crueldad de Caligula, que se com-
placía en prolongar los sufrimientos de una
víctima condenada á muerte.
lio visto nn águila que so divirtió en ba-
tir á nna liebre en un campo cubierto de
nieve, en precipitar su vuelo, en circular
con nna rapidei tal, que el pobre animalito
no podio huir á dcreclis, á izquierda, ade-
lanto ni atrás, sin vorso adelantada por su
tirano, que la detenía do repente y gozaba
con su terror.
Las diatancias que recorre el águila en
su vuelo, son Inmensos, costando saber que
de cada latazo atraviesa un espacio de CO
piés en un segundo. Tal rapidez do vuelo
es un atributo de fuerza admirable, y 'sin
embargo, hay todavía algo mas de impo-
nente y majestuoso en esa tranquila mar.
cha del águila atrovés de los aires con las
alas desplegados como las velas de nn
y avanzando por el solo poder de su
voluntdad. No lio alcanzado aun á expli-
carme como permanece sus penas y sin mo-
vimiento aparento, y navegando, sin embar-
go, en uno dirección horizontal en la exten-
sion do una millo.
No menos prodigiosa es la facultad que
el águila posee de detenerse instantánea-
mente cu nn punto de lo atmósfera, y de
desecador, con las olas replegados, de una
altura de 3 ó 1,000 piés, en algunos segun-
dos, A semejanza de un cuerpo inerte; lue-
go dcspléganio do repente bus alas como
un enorme abanico, y el ave alza de nuevo
el vuelo horizontalmonto sin el menor es
fuerzo, llovondo entro sus garras nn carne
ro de S6 libras de poso, y elevándose á una
altura tal, que desde ella no ofrecen el ver
dugo y su presa mas volumen que un gor-
rión. Y si algnna duda puede caber res
pecto ds aquel puuto que en los nubes se
destoca sobre un nido do águila, desvané
cela por completo el despliogue de dos alas,
el carnero cayendo en el nido y el real ele-
vándose de nuevo, después de atender á a
subsistencia de su hijo, oon la majestad de
un navio impulsado por la brisa.
Cmtopner florth no es, sin embargo, nn
ornitólogo infalible; al hablar del nacimi-
ento de Tos aguiluchos, supone que un nido
contiene ordinariamente algunos, si bien
tn realidad no contiene por la común mas
que uno, aun cuando haya habido tres hue
vos ; y es por cierto bastante si se atiende
A la dificultad que el podre encueutraya
para alimentar a un aguilucho solo. '
Kl pilcase racllmente lo raro que ei que
nn cazador tenga ía suerte ae matar mas
de un Aguila en su vida, atendiendo á la es
carpado de los lagares en que aquella ave
hace sn nido, á la elevaoion de sn vuelo, al
poder de en vision.' José 8elaoher, el bá--
varo, mato tres, debiendo la última i na
oasuslidat ; mas el gran matador de Arui-
1st del ligio XII es el conde Max d'Arco
jetos ; despejado un tanto por lo tarde, me
dirigí á mi garita ; el águila apareció 0 los
cinco, dió algunas vueltas en el aire, y se so,
marchó sin reaparecer, üsmienzoy a te
mer que me será necesario una gran dosis la
de paciencia, de astucia y is fortuna para
cazar mi águila, cosa de qne llegue a con-
seguirlo, lq que pongo en duda. vs
19 de junio, A los dos de lo mañano es-
taba ya en mi puesto, atraído porel magnífi v
co azul del cielo, completamente despejado:
el trio ero ton intenso, que 1 las seis me ha
llaba casi helado : comemaba ya á desa
tentarme, cuando lo llegado del águila á
las ocho me infundió nuevo aliento? voltéó
algún tiempo y se pasé en la parte superior
de lo cumbre del precipicio.
Desde aquella distancia, que no bajaba un
de UUU toesas, njó incesantemente sus mi 36
radas en mi escondrijo, acide el que espia
ba yo á mi vez con mi teleacopio los todos de
mouimientos de su cabeza, de su cuello y
de sus ojos, observación sumamente intere
sante, llegando á convencerme de que m
hallaba muy bien oculto, pero expuesto á
hacerme traición al menor movimiento, Por
fin, después de dos horas de recíproca ob
servacion, desplegó sus inmensas alas y de-
sapareció de mi vista con vuelo rápido.
"O he sido descubierto, me dije, y enton-
ces el águila no volverá boy, i no ha con-
seguido verme á través del pequeño aguje-
ro que no deja pasar mas que el extremo á
de mi teleacopio, y en este caso volverá con
alimento para el aguilucho." Al cabo de
una hora de esperar, me anunció el regre-
so del águila un ruidoso aleteo ; mas ape-
nas tuve tiempo para mirar, cuando á se-
mejanza de un aerolito, que rasgando
los nubes se hubiese
en ave, así el águila, con una des
treza comparable tan sole á su astucia, ha-
bia arrojado un gamo jóven en el nido del
aguilucho; inmóvil de Borpresa ni siquiera
la idea de disparar Be ocurrió. Poco despu-
és de las cinco de la tarde, ol el mismo rui
do de los olas y una nneva presa cayó el
nido ; pero unserve que habiéndose próxi- -
maaoinas ei aguua, ñama tenido que em-
plear mas esfuerzos para alzar su vuelo.
"Si mañana ms sucede lo mismo, me dije
por corto que sea este instante será suficien
te paro que pueda disparar mi escopeta."
20 de junio. A la uno y media de la no
che me hallaba ya emboscado; á las cuatro
apareció mi águila, y después de haberse
posado como la víspera y vuelto á obser
var atentamente por espacio de una hora
mi escondite alzó el vuelo. "Se cree ya en
segurida, dije para mí, va A buscar una
presa y astará de vuelto ; alerta, pues I
"tinco lloras trascurren y el sueno comien-
za A rendirme, sin qne puedo vencerlo: la
cho, no obstante, y permanezco dispuesto
a nacer luego : a ios ocho y media el ruido-
so aleteo que ya conoció me dió la señal :
diaparé sin ver todavía Felizmente hablo
apuntado bien, pues en vez de volarel águi-
la como los anteriores dias, cayó en tierra.
En los momentos do ócio que me dejaba mi
estancia forzosa en emboscada, gravé mi
nombre y el año en el tronco del tejo : ins
cripción destinada á loa quo con igual ob
jeto que yo vayan al mismo lugar,
uespues ae nacer oaiaao en extremo sa
tisfecho, y recogidos los épimos despojos de
mi triunfo, regresé á Rhormoos pára dispo-
nerlo todo con objeto de apoderarme del
aguilucho, Al efecto reuní 10 leñadores, y
trepé sin perder tiempo al Rothen Wand
con Weber y el jóven guarda bosque
quien se ofreció, como el mas fuerte y
atrevido entre sus compañeros, á dejarse
star A una cuerda fijado en la extremidad
de lo cumbre de lo roco para ser izada en
seguido á lo largo de la cuerdo hasta la al-
tura necesaria, y entonces por medio de
una percho con garfio, asegurarse él mismo
á la entrada de la hondura dondo estaba el
nido. Hallábase apenas el intrépido
A 80 píos de altura, cuando reconoció
que su percha era muy Corta, y como lo cu
erda comenzase á volver, experimentó un
vértigo que le obligp á exclamar : "Lant
mira. Yverlier da verstand! Ywerg-a-
larmle ! Bajadme, bajadme, pierdo la
cabezo, estoy aturdido."
Comprendimos Weber y yo qne teniamoB
que acudir á otro reenrso, y que no
llegar al nido del águila sino
con una escola de 100 pics' Después de
haber perdido ocho horas' de infructuosos
ensayos, fué preciío volver o Rohrmoos.
Duran to la noche hice recomponer dos viejas
escalas y armar otra nueva.
21 de junio. Esta mañano hice lavar las
escalas y los utensilios poro 14 leñadores.
El mayordnmo Weber subió á la cima del
precipicio con 10 hombres, y después de ha--
oerics ensenado como habían de dirigir el
movimiento de las cnerdas, se unió á mi
en sendero de los gamos, bajo el nido del
águila, con los dos jóvenes monteros Bao--
der y Vogler. En el punto que ocupábamos
no ero posiblo qne nos comunicásemos di-
rectamente con los leñadores colocados en
la oima del precipicio, á causa de adelantarse
la roca en su parte superior mas de 25 piés
sobro nuestras cabezas. No pndiendo ver
nos ni olmos, acudimos á la telegrafio vi-
viente, y apostamos i nuestra derecha un
hombre encargado de trasmitir clarimento
nuestras señóles y palabras. Uno órden
mal dada ó mol entendido, respecto dé laa
escalos, ero cuestión de vida ó muerte.
No fué fácil atar las tres escalas juntos
y subirlos con la cuerda. Los seis hom-
bres que estaban en torno ds mi ponían en
dudo quo pudiésemos llevar A cabo tal pro-
pósito ; conseguírnoslo, empero, después de
algunas horas de trabajo, .., , ,
Yo nuestros tres escalas no constituyen
mas que una de 110 piés ; h ahí esa tri-
ple escala, levantada perpendieulormente,
merced á la cuerda sostenida por los leña-
dores en lo cima del precipicio, y atada al
último escalón. Era preciso elevarla del
suelo lo bastante poro que su extremidad
superior estuviese á nivel dol reborde do lo
roca, donde creía el abeto, y llevarla extre
midad inferior por medio de la perenadaW ' mismo rebarde para Mejórela
pero la parte superior se separaos toaot i
mucho de la roes i causa de sn propio p.
viéndonos en si trance de resolverla
nueva dificultad de hacer inclinar la OBC- a-
hacia si nido dsl águila,. . Una segunda
cuerda, con nn garfio en sn extremo, no
sirvió psra aquella operación Wsbertu- -
entonces que Trepar a ta cima aei preui- -
picio y saltar, á una señal convenida, la
minnla An 9.(1 nifo de larra nara ana cave
-- v -- - - -r o- - r
que nos solió bien, aunque la oséala, dema-- ,
siado corto oun, no se apoyaba en parte al-- ,
gunaen la roco, y á causa de su longitud,
presentaba una curva poco agradable á la.
vista. La escola Inferior, de: 88-- piés de-
largo, y lo mas débil de las tres, formaba,
ángulo de SO grados 4 la del medio, do
piés, construida por la noche, y la mas
sóliea, estaba perpendicular ; lo mas alta
34 piés, formaba qn ángulo igual á lat
primero, ounque en dirección contraria, es-
to es, hácio atrás. Notábase un vacio do
dos piés entre el nido y la porte superior
de la triple escala, que se apoyaba en las
ramas entrelazadas de que estaba compu ' '
nflt.ii ni níHn
Ño habia allí, en verdad, cobo alguna
oapaz tontos. áun hombre prudente. "Ve
mos, dije no obstante a loa guaiaooosqucs
á los cuatis leñadores, ya esta colocada
escala : quién de vosotros se atreverá
subir f Imposible, me respondió uno do
ellos ; autos d llegar i la cima caería d
espaldas el que subiese, No estando fija
en la parte de arriba la escola so qalancea-r- á
á la derecha ó la izquierda'" En una pa
labra, todos manifestaron que ni per un rl-- (
co dominio, ni por un millón arriesgarían
su vida en tal aventuro, "Ea bueno hora
repuse yo entonces, pnesto que todos re-
trocedéis, es preciso de todo punto que yo
mismo suba : no quiero dejar de morir do
hambre A ese pobre aguilucho despoes
matado á su padre y a su madre.
Voy á buscarle, suceda lo quiera
lilis compañeros Be miraron un poco con
fusos ; adivinábase empero en su coro quo
pensaban que yo no subirla. '
SI entonces inia instrucciones nara el es- - '
so en que me sucediese una desgracia. "Ót
recomlundo. Bohre todo, alíeles flnn enérirl- -
- -
'
co acento, qne no pronunciéis una solo pa-
labra en tonto que yo me halle en la esoalo;
guardaos bien, si me veis balancear i la
derecha ó A la izquierda con la escala ó sin
la escala, y suspendido al cabo de la cuer-
da, guardaos bien, repito, do hacer adver-
tencia alguno á los hombres que se hallan
arriba, y aguardad A que mismo os indique
lo que debéis hacer." Por un exceso de
precaución me dejé atar al rededor del cu-
erpo una segunda cuerda que sujetaban
los leñadores colocados es la cima del pre-
cipicio pero ej lazo no hizo mas que mo-
lestarme y de nada mas hubiera servido, '
porque si lo escala se hubiese roto ó yo la
hubiese soltado, la cuerda que me ligaba
era demasiado vieja para que resistiese) A
uno brusca sucedida. .
En el momento en que ponió yo el pié en
el primer escalón estalló sobre nuestras ca-
bezas un espantoso ruido ; ero un enorme
fragmento de roca desprendido probable-
mente á consecuencia de los golpes de aza
da y de martillo que habió sidopreciso des--
nnnr .m.t.r la minr,l,i ,laatlnn. í
sostener lo triple escalo : si fragmento ro-
dó hasta nosotros, que estuvimos A punto,
de ser destrozados. Sentí, A pesor silo, na
estremecimiento ; mas como no bohío su
frido lo mas mínimo, me dijo : "Mi bora
110 ha llegado todavía," y comenzó lo peli-
grosa ascención.
Cobré mas aliento luego qne huve subido
la primera escala, que como la mas débil,
descubría con el peso de mi cuerpo un cur-
va poco A propósito paro calmar mis temo-
res ; paro cuando desde escala, perpendicu-
lar pude juzgar á mi saberla posición do
la tercera, no negaré qne, pensando en mi
mujer y en 18 hijos, creí conveniente reco-
mendar mi olmo á Dios. Confiando no obs-
tante, en la fuerza muscular do mis brazos,
continué la ascension sin dejar de conocer
que emprendió ano hazaña que reclamaba
también toda la destreza de uu acróbata.
Home ya en el extremo de la tercera es-
cala apoyada en la ramas dol nido No
falten ya mas que 10 i li escalones. Lue-
go que los hube subido descubrí qne el ni-
do, en lugar de tener dos piés de altura, co-
mo nos habia parecido desde abajo, tenia
ocho próximamente a causa de los materia-
les acumulados en los anteriores años por
las águilas. La escala, por consiguiente,
era demasiado corta, pues habia aun de dis-
tancia hasta el ú ocho piés, có-
mo llegar hasta su entrada f
Por un momento estuve tentado A retro-
ceder, pero la esperanza de mirar siquiera
el nido me contuvo. ..." j ,c.,(,u
Subí los escalones suporioroa posándolas
monos o través del ramaje, y haciendo gran-
des est uerzos oon loe piés para arrimar mu
lo escalo': llegado que hube al último es-
calón, vive precisado A confiar todo ol peso
do mi cuerpo A la romas sobrepuestas, al-
gunas de las cuales eran afortunadamente
bastante fuertes poro sostenerme, y reem-
plazar de algún modo los ocho escalones
que faltaban A la escala para que pudiese
llegar al nivel del nido. De tal suerte
ver lo qne deseaba, y por cierto aue
mi vista y mi olfato fscron oruelmente af-
ectados por la carne putrefacción que en
aqnel recinto había.' Con gran desespera-clo- n
reconocí aquel el Aguilucho estaba fue-
ra dsl alcance de mi brazo, en lo Das retí-- '
rodo del nido ó de su depósito de carnes
mas bien, pues habia entre él y yo todavía
media docena de cuerpos muertos, que eran '
un gamo, un gallo de los bosques,, dos 6
tres liebres y una comadreja medio devora-
dos, y cuyos despojos se disputaban milla-
res de inseotos.r! ,:.
A posar de tal espectáculo no pude me-
nos de saludar con lo mano al jóven agui-
lucho adornado con plomas y legitimo here- -
An An t An 1ab ninn al nnl .m.ulaA -
ro sensible A un acto de tan cortés galante--
l.?rWP ftfaf
ta un animal recientemente muerto.
La hazaña mas odmiroble de aquel caza
dor merece ser narrada por él mismo ; al
efecto copio de su diario, que ha tenido la
amabilidad de confiarme, el relato de su ex-
pedición para arrebatar nn aguilucho del
nido; .,
II.
13 de junio de 1830, Habiendo llegado
yo á Rohrmoos, en Aligan, dominio del
príucipe Federico Waldburg Wolfegg
A 30 millas del lago de Constanza, á
las siete dt la mafiano. Tuve al punto una
conferencia con sn mayordomo, aue conoce
muy bien el pais en el que nació, para ad-
optar laa medidas mas oportunas á fia de
ir á arrebatar un águila jóven del nido de
noinen-wan- Termine el debate ponién-
dome con él en marcha para hacer ua re-
conocimiento y tomar los resoluciones con-
venientes en el lugar mismo de la acción,
Lo que so llama el Wand es una roca a
ápioo, de 400 á 500 piés do altura, y
que avanza mas de 20 piés encima do la
hondura donde está el nido, El frente de
la roca tendrá próximamente 600 piés do
extension. Cost á la mitad de aquel pre
cipicio hoy un sendero de tres á cuatro piés
de ancho, por el cual pasa y vuelve A pa-
sar el gomo, y al que puede llegar un mon-
tañés acostumbrado i trepar por terrenos
escarpados ; pero, aproximarse al nido del
águila mas allá del sendero, es imposible
ai Homero. Mas abajo del sendero ha
un solo abeto, y mas arriba un tejo
bastante copudo, del que resolví sacar par-
tido paro aventurarme á trepar hasta el ni-
do. Kl mayordomo, llamado Weber, me
ayudó á hacer con ramaje de árboles ver-
des una especio de choza 6 terrado, bajo el
que pouitt colocarme en acceso.
14 de jumo. Ho permanecido oculto bajo
mi abrigo do romos desde las cuatro de la
mañana hasta las seis de lo tordo ; uno llu-
via continua contribuyó por cierto á hacer
poco agradable aquella esporo de 14 horas.
A las tres do lo tarde apareció el águila
madre y en el momento en que descendía
hacia al nido la disparé, cayó mortalmente
herida, pero el modo de caer mo convenció
mas y mas de quo es necesaria una buena
carga paro martar aquellos pájaros.
Al rellexionar en lo pequeña que me ha-
bió parecido el águila en el instante en que
descargué mi fusil, conocí que me habia
nguñado acerca de la distancia A qne de-
biera haber hecho fuego, y que mo habia
apresurado algo. No podio mirar debajo
do mí, y permanecí aun tres horas esperan-
do que el padre llegaría á su vez ; porque
sé por experiencia que si bien las águilas
no tienen hora fija para llevar el alimento
ásus hijos, pretieren, no obstante, hacerlo
por la mañana temprano ó por la tarde, an-
tes do que cierre la noche. A las seis de
la tardo bajé, aunque la lluvia seguía ca-
yendo á torreutes, á fin de encontrar el
águila madre, poro tuve que renunciar á
ello á cansado lo multitud de pedruzcos,
agujaros y maleaaa que ambaraaaban el o
donde suponía que el águila habió caí-
do. Estaba muerto ó solo herida? En
esto último caso hubiera podido aunque
con trabajo, alejarso y seria yo tarde á lo
moñona siguiente pora hallarla. Roprochá-bam- o
por no haber cargado mí armo con
bala de carabina. En resúmen, durante la
mitad de noche mortificáronme las reflexio
nes crueles que asaltan á un cazador qne
no está seguro do su golpe, y cuando con
seguí dormir, tuvo sueños fatales.
Ib de jumo. Llovió todo lo noche, y ami
por la mañana: hasta las ocho no ful con
Wober y sus hombres 4 Uothen Wand, si
tuado á uno hora do lihormeos, poro bascar
allí mi águilo madro. Por suerte lo encon
tré a los lo minutos en uno escobocion de
la roca, exactamente en el punto donde lo
había yo buscado en vano la víspera. Im
posible ero alirmar si había caído allí mil
erto ó arrastrándose poro morir. Súmomeu-t- e
contento, pero mojado hasta los huesos
regresé á Bhormoos, porque uno denso nie-
bla habia sucedido a la lluvia, y no podia
hacer nada aquel dia. Distrájemo en secar
mi águila y en prepararla par remitirlo ol
dia siguiente á Munich, á fin de que la re
llenasen de paja. Habiéndose despajado
un tanto el horizonte por lo tarde fui dar
un pasco por ol valle, y vi el águila padro
cerniéndose en el oiré. Con que impaci-
encia espero el dia do mnfianol
10 de junio. A los cuatro de lo moñona
el tiempo estaba magnifico. En él momento
en que partió para mi pucBto distinguí al
aguua recorriendo ei noriionte ; no se diri
gió, sin embargo, á su nido, y desapareció
al eabo de dos horas, Subí ol Hothen Wand:
pero apenas me h ibio instalado en mi em-
boscada, cuando apareció de nuevo é hizo
adema do arrojarse sobre mí ; detúvose,
empero, de repente A la respetuosa distan-
cia de 80 toesos, como si supiese que no
podia disparársela sino A 60 toesas, y se
desvió á la derecha con vuelo oblicuo. Re-
pitió esta maniobra durante dos heras, y
partió para no volver en todo el dia. Es-
peróla oon poca confianza de que Be presen-
tase de nuevo, y no me retiré al castillo
hasta la noche, Weber me dito qne la mis
ma águilo se le habia escapado ya tres ve-
ces el ano último, lo que la hacía mas des-
dada..: Kl encuentro de hoy, pensé, noes
tampoco muy apropósito para tranquilizar
la, am contar oon la perdida de su compa-
ñera.
11 de junto. Boy, qne es domingo, ful 1
misa A Tiefenbach oon ed mayordomo, por
ouya razón no pude ponsor en la cazo do mi
aguil hasta después de medio día. Al sa
lir de la iglesia la hablamos distinguido
cerniendo por encima de nuestros cabezos.
A despacho de la lluvia trepé A mi puesto
y en el permanecí hasta la noche i el águi
la no apareció mas que una tola vez y tar
de, sin que nuciese bajado a su nido cuan-
do regresé al castillo.
18 de junio. Las lluvias y la niebla en
capotabas dotal modoel horizonte, que
La. CiZá. BE Li AOl'ILa.
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"De 50,000 cazadores tal vez no se caen'
ta nna solo one hava matado en inda an vi
d na Aguila,." Ésto escribía Criatopher
JNorth y con razan ; porque parece impost
ble que una proeza de aquella especie sea
na acontecimiento ordinario. El verdadero
My de laa aves, el águila dt Júpiter, no se
deja matar con la facilidad que otro pája
ro cualquiera, y gracias cuando se consi-
gne percibirlo atravesando majeatuosaincn-
ta loa cielos, á uua altura inmensa. Por y
encima del águila ninguno otro ser vivien-
te ouede alzar su vuelo : entre ella v el sol
no nay otra cosa que eso mas alia, que co
nocemos con el nombre de ttjxtao y tier.
In aquella region descansa sobre las alas,
doradas por los raos que las inundan des'
de an uel desierto sin límites contempla nn-
estro planeta, y con una potencia de vision
casi sobrenatural examina los movimientos
de todo lo que vivo a algunos millares de
piés mas abajo. Aula se escapa a su ma-
ravillosa perspicacia, quo solo admite com-
paración con el ojo profético do un adivi-
no.
Es de extrañar, pues, que los antiguos
hayan mirado al águila como al minatro del
Dios supremo, y armado con el rayo sus
garras r til agalla dorada ha sido vista en
algunas ocasiones a mayor altura quo la de
montañas cuya cima so eleva A 11,000 ó
piés sobre el nivel del mar. Los caza
dores do camellos del Obsrland ascirnron
que su vuelo sobrepuja al dol buitro cora-
do, el cual á su vez no cedo en ol suyo mu
que ai cóndor.
Al peso del cuerpo del águilo debe aerra-
garse el de la presa que sostiene en sus
garras : es preciso tener en cuenta también
la víctima es con frecuencia arrebato-- a
de! fondo de un vallo A la cumbre de un á
monte, separado por nna gran distancia ;
que en ciertas ocasiones el águila atraviesa
con ellaia cadena de los Alpes quo separa-
dos reinos. Calcúlese luego la fuerza mus-
cular do que el águila lia sido dotada por
la naturaleza cuando la presa el muchas
veces un gamo íoven ó uu carnero. Res
poeto de sn mirada obsérveso ol fuego con
que brilla aun en la jaula cuando no es mas
quo un rey cautivo. Kl instinto acode, por
otra parte, en apoyo de tan maravillosa vi-
sion, puesto quo el aguilucho mismo reco
noce ía aproximación au sus paares, toas-vi-
Invisibles para el hombre que los espia.
Un nido, preso del águila, no entorpece
en lo mas mlnime el vuelo de tan terrible
avo : desgraciado 1 que, abandonado por
su nodriza ai aicauco ae eso vuelo oblicuo,
so siento atontado ya por zumbido lejano
de las alas del podoroso animal y preso en
Bus garras. La mujer de Zollcr, muy niña
todavía jugaba en una roca, cuando un ág-
uila la vid j cargó sobre ella. Por fortuna
ua oazador, armado con au fusil, que espia-
ba al águila, diaparó y la mató, causándole
gran sorpresa ver al lado dol avo aquella
nií a que habla escapado do dos inminentes
peligros, conservando Un solo en la cabeza
Isa señales do las garras.
Para construir su nido oscogen siempre
las águilas lagares inaccesibles A sus ene-
migo!, como el rebordo do un precipicio
Irotegüo por una escarpada pendiente, por
pneda el hombre trepar, y en ol
que crezca el aguilucho al abrigo do los ata
ques do las fuinai, martas y demás anima
les de la misma especie, que Invadirían el
nido en ausencia del podre y de la madre.
Una roca hacia el Mediodía es el sitio mas
á propósito, porque tal situación conserva
por mas tiempo el calor del huero cuando
la madre lo abandona. Como rocas inac
cesibles con talos condiciones no se encu
entran fácilmente, cuando el águila ha to
mado posesión de la que la parece mas có
moda y segura, vuelve á ella todos los años
tu la estación do la cria, siendo pooo abi
tada de nuevo cuando la deja. En este ca
so se halla la roca de Rohrmoos. que ocu
pada desdo tiempo inmemorial, lo está auc
actualmente, marzo de 1861. época en aue
escribo, por mas que sus habitantes del año
último hayas recibido muerte violenta.
' aguilucho es alimentado en los primeros
dios con trozos tiernos, por ejemplo, las
éntranos ae animales ; luego con carne sin
hueso, y por último, con a ormaiou com-
pleta do laa victimas, qus despedazo y de
vora iu mejur que pueue, m paarc y la ma-
dre apenas permanecen siete ú ocho segun-
dos en el nido cada ves, trascurren con fre-
cuencia dos dios sin quo el aguilucho reciba
su visita, viéndose expuesto á ayunar cuan-
do no ha recibido cantidad auficionte de ví-
veres.
No debe creerse, slú embargo, que el
águila encuentra mucho alimento, en aten-
ción al inmenso espacio que recorre. La
naturaleza ha hecho ya al ave, un naciente.
susceptible de pasar sin comor dias ente-
ros y soase una ó dos semanas, como suce-
de con el buho y el manduque. Por eso se
harten cuando ía easa abnnds, y el águila
engniie en una sola comida, uaudo ha su-
frido abstinencia, cinco ó seis libras de carne.
El águila no tiene Igual ventaja que el
' halcón para hacer presas. No atacando el
haleoi lino pájaros inferiores A al, no
resistencia alguna; no tiene que de-
safiar peligro alguno personal cuando caza;
tocata todos sus movimientos non la man
ligereza á que su cuerpo se presta, y se in- -
iroauos ea sural muy saínenos es que al
' águila no puedo entrar.
1 águila no lien mas que los objetos)
